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Bellpuig Programa de leí festes de 
Sant Antoni 
La festa dels Reis és, sens dubte, la que m é s il · lusiona i mobil itza tots els infants. 
La instantània mostra el m o m e n t en què el Rei Baltasar fa entrega de regals als seus admirats i sorpresos 
destinataris 
Molts d'anys a tots! 
Passat festes. Resum de Nadal , Cap d'Any i els Reis (pp. 3-5) 
Plenari del dia 23 de desembre (pp. 16-17) 
Menció d'honor al ciclista local Miquel Alzamora (p. 8) 
2 2 
A J U N T A M E N T 
(Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Ju tge : Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr . Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Mun tane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr . Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar t s : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre : 
cr idar al 061. 
Pedia t ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S :Manacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr . E. Más : Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr . M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr . Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr . Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra . M a T e r e s a Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Ps ic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gab ine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. C/Ciutat , 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, me tge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel . 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monser ra t Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
B E L L P U I G 
11 g e n e r 1997 
aqenda 
T E L È F O N S D ' I N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Ar tà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròqu ia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Eda t : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Cor reus : 836127 
Notaria: 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Insti tut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol : 835841 
Col·legi Sant Bonaventura : 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
C L Í N I Q U E S D ' I N T E R È S : 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan March : 613025 
Hospital Mili tar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: Te l . 589297 . 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
S E R V E I D ' A U T O C A R S 
Horaris d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05--14,50--17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor : 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà : 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Te l . 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 2 0 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : H o r a r i fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
M i s s e s : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij . de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando , tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius:Lade guàrdia, matins de 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
11 gener 1997 
B E L L P U I G 1? assat festes 
Nadal, Cap d'any i els Reis 
C o m c a d a a n y i e n a r r i b a r e l f i n a l d e 
d e s e m b r e c o m e n c e n l e s f e s t e s p e r 
m o l t s e s p e r a d e s d e l ' h i v e r n . U n e s 
f e s t e s e n q u è l a g e n t , c a r r e g a d a d e 
b o n a v o l u n t a t , e s d e s i t j a s a l u t i 
b e n e s t a r e l s u n s a l s a l t r e s , i e s p e r e n 
q u e l ' a n y q u e e s t à a p u n t d e 
c o m e n ç a r e l s s i a p r o p i c i . 
A i x í t e n i m q u e l ' A j u n t a m e n t 
c o n f i g u r a u n p r o g r a m a p e r d o n a r 
e n c a r a m é s s i c a l u n c a i r e m é s f e s t i u 
a a q u e s t s d i e s q u e p e r s e r m o l t 
f a m i l i a r s , i m a l g r a t e l f r e d , é s m o t i u 
d e s o r t i r d e c a s e v a i p o d e r a s s a b o r i r 
a c t e s d e p e r s o n e s q u e s a b e n s e g u i r 
i a s s a b o r i r l e s n o s t r e s t r a d i c i o n s . 
A q u e s t p r o g r a m a s ' h a d e s e n v o l u p a t 
s e g o n s l e s p r e v i s i o n s i , e l s a c t e s 
c u l t u r a l s , e s p o r t i u s i r e l i g i o s o s h a n 
t e n g u t m o l t a e s p e c t a c i ó i a s s i s -
t è n c i a . 
A b a n s d e l a p r i m e r a f e s t a h i v e r -
n e n c a j a s ' h a v i e n c e l e b r a t a l g u n s 
a c t e s p r e l i m i n a r s c o m l ' e x p o s i c i ó 
d e M i q u e l M o r e y a l C e n t r e S o c i a l , 
e l s e m i n a r i " r e d e s c o b r i m l e s 
r o n d a l l e s " e l s d i e s 1 2 i 1 8 a N a 
B a t l e s s a . L a p r e s e n t a c i ó d e l a G u i a 
d i d à c t i c a " C o n è i x e r l a b i b l i o t e c a " , 
a c t e c e l e b r a t a l a R e s i d è n c i a . E l s 
d i e s 2 0 , 2 1 i 2 2 l a r e p r e s e n t a c i ó d e 
l ' o b r a t e a t r a l d e M i q u e l M e s t r e " L e s 
flors m u s t i e s " t a m b é a N a B a t l e s s a . 
L a i n a u g u r a c i ó d e l P a r c i n f a n t i l a 
N a C a r a g o l , l e s d i f e r e n t s e x p o -
s i c i o n s a L a C a i x a , E l D o r a d o i N a 
B a t l e s s a . I e l d i a 2 4 a l ' h o r a b a i x a 
l ' a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó a l a R e s i -
d è n c i a . 
D ' a q u e s t a e n t r e t e n g u d a m a n e r a 
a r r i b à r e m a l v e s p r e d e l e s m a t i n e s . 
L ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l v a s e r e s c e -
n a r i d e l a r e p r e s e n t a c i ó r e l i g i o s a d e 
l a v e n g u d a d e l N i n J e s ú s , o n m o l t a 
g e n t s ' h i v a c o n g r e g à p e r c e l e b r a r 
j u n t s a q u e s t e s d e v e n i m e n t t a n 
i m p o r t a n t p e l s c r i s t i a n s . F o u u n a 
c e l e b r a c i ó m o l t v i s c u d a i p a r t i c i p a -
d a . A c a b a d a l a c e r i m ò n i a e l s 
a s s i s t e n t s p o g u e r e n g a u d i r d e l a 
m o s t r a d e v e s t i t s i a l t r e s o b j e c t e s 
d e d i c a t s a l a M a r e d e D é u d i n s e l 
R o s e r . D e s p r é s , c a d a s c ú a c a s e v a a 
f e r u n r e s o p a r e t o t a m b é a l t r e s , s e g u r 
e l s m o l t s , a l l o c s c o n c e r t a t s c o m h i 
h a p e r a c o s t u m . 
E l d i a d e N a d a l s o l s e r e n g e n e r a l u n 
d i a m o l t f a m i l i a r , a i x í l a g e n t s o l 
r e u n i r - s e i f e r u n d i n a r e s p e c i a l . A 
l a t a r d a h i v a f a l t a r u n a c t e q u e d e s 
d e f e i a b a s t a n t s a n y s s e c e l e b r a v a . 
E n s r e f e r i m a l ' e s c e n i f i c a c i ó d e l 
B e t l e m V i v e n t a S a n t S a l v a d o r , i 
q u e e n g u a n y p e r m o t i u d e l e s o b r e s 
d e l S a n t u a r i n o s ' h a p o g u t c e l e b r a r . 
E l d i a 2 6 , s í e s v a c e l e b r a r e l c o n c e r t 
d e N a d a l e s a l c o n v e n t , a c à r r e c d e l s 
a l u m n e s d e l ' e s c o l a d e m ú s i c a . E l 
d i a 2 8 e l s n i n s t e n g u e r e n e n t r e t e -
n i m e n t a l a p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r 
c o n f e c c i o n a n t j o c s i e s p e r a n t e l 
c a r t e r d e l s R e i s p e r e n t r e g a r - l i l e s 
c a r t e s p e r r e b r e e l s r e g a l s d e l s R e i s 
d ' O r i e n t . . 
A l ' h o r a b a i x a , p a r t i t d e b à s q u e t a l 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
E xcavacione s 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
P o l i e s p o r t i u i e l v e s p r e a N a B a t l e s s a 
r e c i t a l m u s i c a t d e G u i l l e m d ' E f a k a 
c à r r e c d e G o m T e a t r e . . E l d i u m e n g e 
i d i l l u n s e s v a c e l e b r a r e l t o r n e i g 
t r i a n g u l a r d e b à s q u e t a l p o l i e s p o r t i u 
d e N a C a r a g o l . 
E l v e s p r e d e C a p d ' A n y , u n r e d u ï t 
g r u p e t d e p e r s o n e s , p o t s e r p a s s a s s i n 
p o c d e l e s c e n t , e s d o n a r e n c i t a s o t a 
e l c a m p a n a r d e l a p a r r ò q u i a p e r 
e s c o l t a r l e s c a m p a n a d e s i m e n j a r e l 
r a ï m , q u e d o n a r i e n p a s a u n a l t r e 
a n y , E l 1 9 9 7 . U n s a c o s t u m p e r ò 
q u e d e c a d a a n y v a a m a n c o . E s v e u 
q u e l a g e n t p r e p a r a a q u e s t a f e s t a b é 
a c a s e v a o b é a m o l t s r e s t a u r a n t s i 
s a l e s d e f e s t a e n c a r a q u e s u r t i m é s 
c a r i a v e g a d e s , f i n s i t o t , n o m a s s a 
b o . P e r ò u n d i a é s u n d i a . I m o l t s n o 
e s c a t i m e n u n d u r o p e r c e l e b r a r l a 
n i t V e l l a o d e C a p d ' a n y , a m b u n 
b o n s o p a r , m o l t a a l e g r i a i b e u r e i 
b a l l a r f i n s q u e e l c o s a g u a n t a . 
E l d i a 5 i a l a f i n c a d e B e l l p u i g , e s 
v a c e l e b r a r u n a p r o v a d e C r o s s 
v a l e d e r a p e l c a m p i o n a t d e B a l e a r s , 
o r g a n i t z a t p e l C E . S a n t S a l v a d o r i 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
A r r i b a m a l a f e s t a d e l s i n f a n t s . 
L ' a r r i b a d a d e l s R e i s d ' O r i e n t , 
e n g u a n y e l d i u m e n g e h o r a b a i x a i 
a m b u n a f i n a b r u s q u e t a q u e n o 
a u g u r a v a r e s d e b o . P e r ò e s p o g u é 
f e r l a c a v a l g a d a i 1 ' e n t r e g a d e l s 
r e g a l s a l ' A j u n t a m e n t , e n c a r a q u e a 
p o c a p o c a u g m e n t a v a l a p l u j a i l a 
g e n t v a e s c a m p a r c a p a c a s a . 
A l e s 1 9 h o r e s , e l s c a r r e r s p r i n c i p a l s 
j a e s t a v e n a m b l e s v o r e r e s b e n 
a t i b o r r a d e s d e g e n t m a j o r i p e t i t a 
p e r v e u r e p a s s a r l a c o m i t i v a 
e n c a p ç a l a d a p e l s R e i s d ' O r i e n t a 
c a v a l l c o n d u ï t s p e l s r e s p e c t i u s p a g è s 
i d a r r e r a u n e s q u a n t e s c a m i o n a d e s 
d e j u g u e t e s p e l s a l . l o t s . N o h i 
f a l t a v e n l e s b a n d e s d e t a m b o r s , e l s 
e s t a n d a r t s i e l s c a r a m e l s r e p a r t i t s 
p e l s o c u p a n t s d e l e s c a r r o c e s i d e l s 
v a g o n s d e t r e n q u e s e g u r e n g u a n y 
s o r t i r e n e n c o m m e m o r a c i ó d e l 7 5 
a n i v e r s a r i d e l a v e n g u d a d e l 
B E L L P U I G IS 
11 gener 1997 
assat festes 
F O R N DE C A N B E C A 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà - T e l . 83 61 7 2 
11 gener 1997 
B E L L P U I G IS assat festes 
q u e n e c e s s i t a m d e l p o b l e . 
I a i x í a c a b a m l e s f e s t e s n a d a l e n q u e s 
i d e l s R e i s . A r a a e s p e r a r S a n t A n t o n i 
i e l c a r n a v a l . D o s c i c l e s d e f e s t e s 
q u e a c a b a r a n l e s d e l ' h i v e r n p e r ò 
q u e u m p l e n d ' a l e g r i a i b a u x a a q u a s i 
t o t e s l e s p e r s o n e s q u e t e n e n s a l u t i 
g a n e s d e d i v e r t i r - s e . 
S o l a m e n t e n s q u e d a e s p e r a r q u e 
h a g i n p a s s a t a q u e s t s d i e s s e n s e c a p 
i n c i d e n t d i g n e d e t e n i r e n c o m p t e , 
s o b r e t o t s i é s e n s i g n e n e g a t i u . J a h a 
b a s t a t a q u e s t f i n a l d ' a n y . S i g u e m 
b o n s a l . l o t s i f a c e m l e s c o s e s e l m é s 
b é q u e s a p i g u e m e n a j u d a d e t o t s . 
M o t s d ' a n y s i f i n s e l q u e v e . 
G . B . 
f e r r o c a r r i l a A r t à . A r r i b a t s a l a S a l a , 
e l b a t l e i e l s R e i s s o r t i r e n a l b a l c ó d e 
F A j u n t a m e n t p e r f e r e n t r e g a - l o s l e s 
c l a u s m e s t r e s d e l a V i l a p e r p o d e r 
d e i x a r e l s r e g a l s a l s n i n s , q u e e n 
b o c a d e l a n o s t r a p r i m e r a a u t o r i t a t 
h a v i e n e s t a t m o l t s b o n s a l . l o t s . 
D e s p r é s l a s a l u d a d a d e l s t r e s R e i s 
a l s i n f a n t s i l a p o s t e r i o r e n t r e g a d e l s 
r e g a l s . 
U n a f e s t a q u e m a l d a m e n t s i a d i r e c t a 
p e l s i n f a n t s , e n c a r a h i h a m o l t e s 
f a m í l i e s q u e t e n e n e l c o s t u m d e f e r -
s e r e g a l s , n o d e j o g u i n e s p e r ò s í d e 
c o s e s m é s ú t i l s i q u e f a n f e l i ç a m é s 
d ' u n . 
L e s b o n e s p a r a u l e s i e l s d e s i t j ó s d e 
p a u , f e l i c i t a t i p r o s p e r i t a t q u e e n s 
e x p r e s s a m m ú t u a m e n t p e r l e s f e s t e s , 
s a n a c o s t u m , p e r ò m i l l o r s i p e l s 
R e i s v é n e n a c o m p a n y a d e s d e 
q u a l q u e d e t a l l e t , m a l d a m e n t s i g u i 
p e t i t , p e r ò q u e s u p o s a u n a l i c i e n t d e 
r e c o r d a n ç a d e q u a n e r e n m e n u t s . 
T a m b é l ' A j u n t a m e n t e n g u a n y h a 
v o l g u t s u m a r - s e a l a f e s t a d e R e i s i 
e n s h a o f e r t g r a t u ï t a m e n t a t o t e s l e s 
c a s e s , l a G u i a M u n i c i p a l d e S e r v e i s , 
l l i b r e t m o l t ú t i l p e r t r o b a r a v i a t e l 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
A n t . B l a n e s , 3 0 te l . 83 6 0 9 4 - A r t à 
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enquesta 
Esperant els Reis 
Francesc Palou Obrador 
M ' h a n d e d u r u n b i c i c l e t a d e t r e s r o d e s , u n a g u i t a r r a , u n a g r a n j a d e 
P l a y m ò b i l , i c a m e v a u n r e m o l c a m b u n t r a c t o r p e r p o d e r d u r p e d r e s . H e 
v e n g u t p r e s t p e r q u è v o l i a s e r e l p r i m e r e n v e u r e e l s R e i s i j a h e v i s t l e s 
c a r r o s s e s . E l P a r e N o e l t a m b é e m v a d u r u n p u z z l e d e n a P o c a h o n t a s , p e r ò 
e l s R e i s m ' h a n d e d u r m é s c o s e s p e r q u è j o e l s h a v i a e s c r i t u n a c a r t a . E l m e u 
é s e l n e g r e 
Maria Caselles Ferrer 
E l s R e i s m ' h a d e d u r s e t r e g a l s : e n B a l t o n , q u e é s u n c a q u e s u r t p e r l a t e l e , 
u n c a n e t a m b u n c o m a n d a m e n t q u e c a m i n a p e r ò n o m o s s e g a , n ' H a l e U p a , 
q u e é s u n a p e p a q u e f a c u c a v e l e s , n a C i n d y D i s c o t e c a , q u e f a m ú s i c a 
t e c n o , . . . . L ' a l t r e d i a e m v a t e l e f o n a r e l m e u R e i q u e li d i u e n G a s p a r , p e r ò 
j o j a l i h a v i a e s c r i t u n a c a r t a . H e p o s a t u n a s a b a t a a l a f i n e s t r a p l e n a d e 
S u g u s i f i g u e s s e q u e s ; i t u q u e h i h a s p o s a t ? . U n d i a v a i g s e r u n p o c 
d o l e n t e t a i e m v a r e n d u r c a r b ó . 
Jaume Nicolau Miralles 
A l a c a r t a v a i g d e m a n a r u n a m o t o , u n s p a t i n s i u n s g u a n t s . C a r b ó n o m e ' n 
d u r a n p e r q u è s o l s e n d u e n a l s n i n s d o l e n t s . E l n e g r e é s e l q u e m ' h a d e d u r 
t o t s e l s r e g a l s . A d i n s l e s s a b a t e s h i h e p o s a t f a v e s i h e r b a p e l s c a v a l l s i r e s 
p u s , j a b a s t a . L a f i n e s t r a n o é s m o l t a l t a , p e r ò é s u n p o c p e t i t a p e r ò h i p o d e n 
a r r i b a r b é . 
Maria Teresa Gil Massanet 
M o l t e s j u g u e t e s : d u e s p e p e s , u n a q u e p l o r a i u n a a l t r a q u e n o , u n p i a n o , u n 
c a s s e t t e , u n s u p e r m e r c a t p e r v e n d r e c o s e s , u n x a n d a l l d e c o l o r v e r m e l l . . . . 
E l P a r e N o e l m e ' n v a d u r t r e s d e j u g u e t e s p e r ò e l s R e i s s ó n e l s q u e m e ' n 
d u e n m é s . D i n s l e s s a b a t e s h i h e p o s a t e l m e u x u p e t e p e r q u è e l d o n i n a l s 
n i n s p e t i t s . E l m e u R e i é s e l n e g r e , i m e ' n d u r à m o l t e s d e j u g u e t e s ! . 
Joana Aina Pascual Ginard 
E l s R e i s s ó n e l s R e i s i c o m a n d e n i e n a q u e s t s e n t i t e n c a r a e s m a n t é t o t a l a 
t r a d i c i ó . S e m p r e h i h a u n e s d e t e r m i n a d e s j u g u e t e s q u e e s t a n m é s d e m o d a 
q u e u n e s a l t r e s , s o b r e t o t g r à c i e s a l e s c a m p a n y e s p u b l i c i t à r i e s d e l a 
t e l e v i s i ó , p e r ò h i h a t r e s j u g u e t e s c l à s s i q u e s q u e n o p a s s e n m a i : u n c a v a l l , 
u n a p e p a i u n a b i c i c l e t a . H i h a n i n s i n i n e s q u e a v u i e n d i a e n c a r a j u g u e n 
a m b l e s m a t e i x e s j u g u e t e s q u e h o p o g u e r e n f e r e l s s e u s p a d r i n s . E l s n i n s 
d u e n l a i n i c i a t i v a a l ' h o r a d e t r i a r l a j u g u e t a , p e r ò n o r m a l m e n t a l d a r r e r a 
h i h a e l r a o n a m e n t d e l s p a r e s . E l s R e i s a q u í n o h i v é n e n a c e r c a r j u g u e t e s 
b è l · l i q u e s , é s u n m e r c a t q u e h a m a n c a b a t m o l t , c o m t a m p o c s e r v i m j o c s 
e l e c t r ò n i c s . E l f e t d e v e n i r a t i r a r l a c a r t a e n c a r a i m p a c t e m o l t e n e l s n i n s , 
m é s d ' u n t é u n b o n d i s g u s t s i t r o b a l a t e n d a t a n c a d a i n o e m q u e d a a l t r e 
r e m e i q u e h a v e r d ' o b r i r - l a . 
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Un artanenc més a 
Brisas 
L a r e v i s t a d o m i n i c a l B r i s a s 
p u b l i c a d a e l d i a 2 9 d e d e s e m b r e 
p a s s a t , i n s e r t a v a e l c u r r i c u l u m 
d ' u n a r t a n e n c . B e l l p u i g , d e s d e 
f a t e m p s t é e l c o s t u m d e p u b l i c a r 
a q u e l l e s i n s e r c i o n s q u e f a c i n 
r e f e r è n c i a a l s n o s t r e s p a i s a n s . 
A v u i r e p r o d u ï m l a d a r r e r a . 
S u r e d a N e g r e , J a u m e . ( A r t à 
1 9 5 3 ) P e d a g o g . E s l l i c e n c i à 
( 1 9 7 7 ) e n p e d a g o g i a a l a 
U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a a m b e l 
t r e b a l l El anuncio propa-
gandístico publicitario y la 
educación, p u b l i c a t e n p a r t , e l 
1 9 8 5 . A q u e s t m a t e i x a n y e s 
d o c t o r à a l a U n i v e r s i t a t d e l e s 
I l l e s B a l e a r s , a m b l a t e s i Bases 
para una pedagogia ambiental, 
e d i t a d a e l 1 9 8 6 . F o u , ( 1 9 8 7 - 9 3 ) 
p r o f e s s o r t i t u l a r d ' a q u e s t a 
d a r r e r a U n i v e r s i t a t i , e l 1 9 9 3 , 
n ' e s d e v e n g u é c a t e d r à t i c . H a 
c e n t r a t l e s s e v e s i n v e s t i g a c i o n s 
e n l ' a n à l i s i d e l ' e d u c a c i ó 
a m b i e n t a l i e n l a i n t e r p r e t a c i ó 
d e l p a t r i m o n i . E s a u t o r d e l s 
estudisPro gramas socio-educa-
tivos de educación ambiental 
no formal(1987). Manual de 
pedagogia ambiental ( 1 9 8 8 ) . . L a 
lecutra pedagógica de la edu-
cación ambiental ( 1 9 8 9 ) , Guía 
de la educación ambiental 
( 1 9 9 0 ) . P r o g r a m e s , mitjans i 
recursos didàctics de Ventorn 
urbà ( 1 9 9 0 ) . D i s e ñ o de recursos 
de educación ambiental ( 1 9 9 1 ) , 
Educating in Urban Settings, 
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The educating City ( 1 9 9 3 ) , 
Bases per a una estratègia 
d'educado ambiental a les Ules 
Balears ( 1 9 9 3 ) i Medi. Basede 
dades de recursos pera l'educa-
ció ambiental i la interpretació 
del patrimoni de les Ules Balears 
( 1 9 9 5 ) . H a c o l · l a b o r a t e n d i v e r -
s e s r e v i s t e s d e p e d a g o g i a . E l 
1 9 8 2 , o b t e n g u é e l s p r e m i s d e 
p e d a g o g i a B a l d i r i R e x a c h i P a u 
V i l a , d e B a r c e l o n a . F o u d i r e c t o r 
d e l S e r v e i d e R e c u r s o s A u d i o -
v i s u a l ( 1 9 8 5 - 9 1 ) i d e l ' I n s t i t u t 
d e C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó - I C E -
( 1 9 9 1 - 9 5 ) . D e s d e 1 9 9 5 , é s 
v i c e r e c t o r d ' E x t e n s i ó U n i v e r -
s i t à r i a d e l a U I B . T a m b é v a e s s e r 
m e m b r e f u n d a d o r i p r e s i d e n t , 
d e s d e 1 9 9 4 , d e l a S o c i e t a t B a l e a r 
d ' E d u c a c i o A m b i e n t a l . H a 
d i r i g i t e l s m à s t e r s d e P e r i o d i s m e 
i C o m u n i c a c i ó ( 1 9 9 1 - 9 5 ) i 
d ' E n g i n y e r i a d e l a F o r m a c i ó 
( 1 9 9 5 - 9 6 ) . 
Presentació d'un nou llibre de Sant Antoni 
E l p r o p e r d i a 1 4 d e g e n e r a l e s 2 0 , 3 0 h o r e s , t e n d r a l l o c l a 
p r e s e n t a c i ó d e l l l i b r e t i t u l a t " S a n t A n t o n i A b a t , F e s t a P o p u l a r 
d ' A r t à " , d e l q u a l n ' é s 1' a u t o r e l n o s t r e p a i s à M n . A n t o n i G i l i 
F e r r e r . 
D i t a c t e s e r à p r e s e n t a t p e l f o l k l o r i s t a p o p u l a r e l P . G a b r i e l 
L l o m p a r t i , e l l l o c , l ' a c o l l i d o r s a l o n e t d e l a R e s i d è n c i a . 
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Bal lada popular a 
La Central 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 1 2 d e 
g e n e r a l e s 5 d e l ' h o r a b a i x a , 
t e n d r a l l o c a l M e r c a t d e L a 
C e n t r a l u n a p o p u l a r b a l l a d a 
o r g a n i t z a d a p e r l ' A g r u p a c i ó 
l o c a l E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s . 
A d i t a t r o b a d a h i a s s i s t i r a n 
c o n v i d a t s e l g r u p s s e g ü e n t s : 
R e v e t l a d e S o n F e r r i o l , M a y u r -
e a d e P a l m a , C a s t e l l d e B e l l v e r , 
d e P a l m a , e l p o p u l a r B e r n a t 
R a n d a i o b r i r a n l a b a l l a d a e l s 
n o s t r e s d i m o n i s . 
El Dia del M u n d o 
reprodueix El Tren 
E l p a s s a t d i a 2 8 d e d e s e m b r e 
E l D i a d e l M u n d o e s f e i a e c o a 
l a s e c c i ó d e l a P a r t F o r a n a 
r e p r o d u i n t 
a t o t a p l a n a u n f r a g m e n t d e l 
n ú m e r o e x t r a d e B e l l p u i g 
d e d i c a t a l a v e n g u d a d e l T r e n 
l ' a n y 1 9 2 1 . 
T i t u l a v a l ' a r t i c l e a m b a q u e s t a 
f r a s e : Artà vio el tren hace 75 
años. I c o m a s u b t í t o l : " L a 
r e v i s t a " B e l l p u i g " d e d i c a s u 
u l t i m o n ú m e r o a r e m e m o r a r e l 
a c o n t e c i m i e n t o . " 
D e s p r é s r e p r o d u ï a t e x t u a l m e n t 
u n e s p a i d e i a c o l · l a b o r a c i ó 
" B e l l p u i g p r e s e n t a . . . " a m b 
u n e s i l · l u s t r a c i o n s d e l d i b u i x 
d e N i c o l a u C a s e l l a s , u n a 
m à q u i n a d e t r e n c e d i d a p e r 
J o s e p J a u m e i l a P o r t a d a d e l 
e x t r a d e l T r e n . 
A g r a ï m d e v e r e s a q u e s t a 
i n s e r c i ó d e l " D i a d e l M u n d o " , 
j a q u e n o m é s a q u e s t d i a r i 
p r o v i n c i a l e s f a e c o d e l q u e " 
h a u r i a h a g u t d e f e r t o t a l a 
p r e m s a d e M a l l o r c a 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n 9 5 - te l . 83 6 2 93 - A R T A 
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Concert de PEscola Municipal de Música 
E l p a s s a t d i a 2 6 d e d e s e m b r e , d i a 
d e S a n t E s t e v e , l ' E s c o l a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a d ' A r t à o f e r i a u n C o n c e r t -
A u d i c i ó a m b v a r i a t s t e m e s m u s i c a l s 
n a d a l e n c s . 
E l c o n c e r t v a t e n i r l l o c a l C o n v e n t 
d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s , e n e l q u a l e s 
v a r e n c o n g r e g a r u n g r a n n o m b r e 
d ' a s s i s t e n t s o m - p l i n t e l t e m p l e 
c o n v e n t u a l , e s f r u í d ' u n a v e t l a d a 
p l a e n t i p r o u e n t r e t i n g u d a e s c o l t a n t 
e l s a c o r d s m u s i c a l s n a d a l e n c s d e 
l ' a m p l e p r o g r a m a d e l e c t a b l e i 
g u s t ó s q u e v a p r e s e n t a r l a d i r e c c i ó 
d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
P i a n o , f l a u t e s t r a v e s s e r e s , v i o l i n s , 
m e t a l l , c l a r i n e t s i s a x o f o n s f o r e n 
e l s i n s t r u m e n t s q u e p r e n g u e r e n p a r t 
a l c o n c e r t , t o t s e l l s b e n t o c a t s p e l s 
q u a r a n t a a l u m n e s d e l ' e s c o l a , e l s 
q u a l s g a u d i r e n d e l s c à l i d s a p l a u d i -
m e n t s d e l s p ú b l i c . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s d e B e l I p u i g , 
d o n a m l e s m é s s i n c e r a e n h o r a b o n a 
a l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a i 
d e s i t j a m q u e a q u e s t s t i p u s d e 
c o n c e r t s e s c o n s o l i d i n c a d a a n y u n a 
m i c a m e s i p r e n ; 
d e f i n i t i v a , d i n s 
d e l e s f e s t e s d e 
*u in p a r t 
l ' e x t e n s 
N a d a l i 
, d e m a n e r a 
p r o - g r a m a 
R e i s . 
Menció d'honor a Miquel Alzamora 
E n l a p a s s a d a s e s s i ó p l e n à r i a d e l 
m e s d e d e s e m b r e , t o t j u s t a b a n s d e 
p r o c e d i r e n l ' o r d r e d e l d i a o r d i n a r i , 
s ' e n c e t à l a d a r r e r a s e s s i ó d e l ' a n y 
f e n t u n a m e n c i ó d ' h o n o r i u n 
r e c o n e i x e m e n t d e m è r i t s a l c i c l i s t a 
o l í m p i c a r t a n e n c M i q u e l A l z a m o r a 
R i e r a . E l B a t l e o b r í l a s e s s i ó 
r e q u e r i n t l ' h o m e n a j a t , q u e e r a 
p r e s e n t a l a s a l a , r e p a s s a n t l a s e v a 
m e r i t ò r i a t r a j e c t ò r i a e s p o r t i v a q u e 
a q u e s t a n y p a s s a t h a c u l m i n a t a m b 
l a s e v a p a r t i c i p a c i ó e n e l s J o c s 
O l í m p i c s d ' A t l a n t a , f o r m a n t p a r t 
d e l ' e q u i p e s p a n y o l e n l a m o d a l i t a t 
d e p i s t a . A i x í m a t e i x , d e s t a c à q u e l a 
f i t a a c o n s e g u i d a p e l c i c l i s t a a r t a n e n c 
s u p o s a v a u n p r e c e d e n t p e r a l ' e s p o r t 
a r t a n e n c i m é s c o n c r e t a m e n t p e l 
c i c l i s m e . E n p r e s è n c i a d e t o t e l 
C o n s i s t o r i i e n r e p r e s e n t a c i ó d e t o t 
expert (ï€) Electrònica AYALA 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel. 83.62.98. Artà m 
Canon 
Secció OFIMATICA 
EPSON H E W L E T T * P A C K A R D 
Ordinador PENTIUM 133 Oferta 132.900»-+iva 
Calculadora de paper Canon Configuració: 
Oferta. 2.995'- Placa mare Inte! Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./ 8 Mb 
Impressora Canon BJC-210 Monitor color o. 28 LR, NE. 
Oferia. 28.900'- + iva Ordinador 486 DX4-100 
Impressora Canon BJC-4100 Color CPU Intel 
Oferta. 41.900'- + iva 4 Mb. RAM//420mMb Oferta 84.900'- + iva 
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e l p o b l e a r t a n e n c , e l B a t l e e n t r e g a a 
e n M i q u e l u n a p l a c a e n r e c o n e i -
x e m e n t d e l ' e s f o r ç r e a l i t z a t t o t 
d e s i t j a n t - l i s o r t d i n s a q u e s t n o u a n y 
i o f e r i n t - l i e l s u p o r t m u n i c i p a l 
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A u s t r à l i a , i q u e j a e s c o m e n ç a a 
p r e p a r a r p e r p o d e r é s s e r i n c l ò s e n l a 
s e l e c c i ó d e f i n i t i v a q u e r e p r e s e n t a r à 
E s p a n y a e n d i t a p r o v a . E n h o r a b o n a , 
c o r a t g e i s o r t . 
Mostra d'Art del Llevant 
Miquel Díaz i Marta Matamalas ja són dos participants asidus a la Mostra d'Art de Llevant 
Escultura que cridà l'atenció a la Mostra d'enguany 
U n t o t a l d e t r e n t a s i s a r t i s t e s 
p a r t i c i p a r e n e n l a j a s i s e n a e d i c i ó d e 
la M o s t r a d ' A r t d e l L l e v a n t , 
c e l e b r a d a e n t r e e l 2 8 d e d e s e m b r e i 
e l 6 d e g e n e r , a l e s s a l e s d ' e x p o -
s i c i o n s d e n a B a t l e s s a . A r t i s t e s 
d ' A r t à i d ' a r r e u d e l a c o m a r c a 
r e u n i r e n d u r a n t a q u e s t e s p a s s a d e s 
f e s t e s t r e n t a s i s o b r e s d i v e r s e s , t o t e s 
e l l e s o r i g i n a l s i e l a b o r a d e s e n 
d i s t i n t e s t è c n i q u e s . L ' o b r a p i c t ò r i c a 
f o u l a m é s m a j o r i t à r i a , p e r ò t a m p o c 
n o f a l t à l ' e s c u l t u r a e n d i v e r s o s 
m a t e r i a l s , a l g u n s d ' e l l s b e n s i n g u -
l a r s c o m p o d e u v e u r e e n l e s 
f o t o g r a f i e s . L a q u a l i t a t d e l e s o b r e s 
e x p o s a d e s e r a n o t a b l e m e n t s u p e -
r i o r s a l e s d ' e d i c i o n s p a s s a d e s , l a 
q u a l c o s a f a p e n s a r q u e l a m o s t r a e s 
v a c o n s o l i d a n t i q u e e l s c r i t e r i s d e 
s e l e c c i ó a p l i c a t s e n g u a n y n ' a u g -
m e n t e n e l n i v e l l . 
Residència, augment 
de les quotes 
E l p a s s a t d i a 1 9 d e d e s e m b r e , l a 
J u n t a d e l P a t r o n a t d e l a R e s i d è n c i a 
p e r a P e r s o n e s M a j o r s a p r o v à e l 
p r e s s u p o s t d e la R e s i d è n c i a p e r a 
1 9 9 7 i d o n à p e r t a n c a t 1' e x e r c i c i d e 
1 9 9 6 . E n u n a r e u n i ó o n f o r e n 
c o n v o c a t s t o t s e l s r e s i d e n t s i e l s 
s e u s r e s p e c t i u s f a m i l i a r s , e l S r . 
B a t l e , e n r e p r e s e n t a c i ó d e l P a t r o n a t , 
i n f o r m à s o b r e l ' e s t a t d e c o m p t e s d e 
l ' e x e r c i c i d e 1 9 9 6 i d e s g l o s s à l a 
p r e v i s i ó d e d e s p e s e s per» a 1 9 9 7 . 
E l B a t l e i n f o r m à q u e , u n c o p f e t a l a 
l i q u i d a c i ó d ' a q u e s t a n y p a s s a t s ' h a 
p r o d u ï t u n d è f i c i t d e 1 . 9 2 0 . 4 2 8 . 
d a m u n t u n p r e s s u p o s t t o t a l d e 
d e s p e s e s d e 2 9 . 7 4 6 . 8 4 5 . P e r a 1 9 9 7 , 
e l p r e s s u p o s t p u j a a 3 1 . 4 5 2 . 2 2 4 i e s 
Urb . S o s M o n j o s - T e l . 8 3 51 90 
A r t à 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
p e r q u è c o n t i n u i l a s e v a t r a j e c t ò r i a 
e s p o r t i v a a m b e n c e r t i m é s è x i t s . 
R e c o r d e m q u e l a p r ò x i m a c i t a 
i m p o r t a n t d ' e n M i q u e l é s e l M u n d i a l 
q u e s ' h a d e c e l e b r a r a P e r t h , 
10 io 
p r e v e u u n d è f i c i t d e 2 1 0 . 2 2 4 . D i n s 
a q u e s t p r e s s u p o s t j a s ' h i c o n t e m p l a 
l a n o v a q u o t a m e n s u a l q u e s ' a p l i c a r à 
a l s r e s i d e n t s , q u e p a s s a d e 5 9 . 0 0 0 a 
6 3 . 5 0 0 p e s s e t e s c a d a m e s , é s a d i r , 
u n a u g m e n t d e 4 . 5 0 0 p t e s . T a m b é 
s ' i n f o r m à d e l s n o u s c r i t e r i s d ' a p l i c a -
c i ó d e q u o t a p e r a l s n o u s i n g r e s s o s 
q u e h i p u g u i h a v e r d ' a r a e n d a v a n t : 
p e r a n o u s r e s i d e n t s m a j o r s d e 7 0 
B E L L P U I G 
a n y s s ' a p l i c a r à u n i n c r e m e n t d ' u n 
5 % d a m u n t l a q u o t a b a s e , m e n t r e 
q u e p e r a l s n o u s i n g r e s s o s m a j o r s 
d e 8 0 a n y s u n i n c r e m e n t d ' u n 1 0 % 
A l s r e s i d e n t s d ' e n t r e 6 0 i 7 0 a n y s 
s e ' l s a p l i c a l a q u o t a b a s e . E l B a t l e 
e x p l i c à q u e l ' e s t a b l i m e n t d ' a q u e s t s 
n o u s c r i t e r i s r e s p o n a l a « n e c e s s i t a t 
d e t e n d i r a l ' a u t o f i n a n ç a m e n t d e l a 
R e s i d è n c i a , a i n t e n t a r c o b r i r a l 
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m à x i m l e s d e s p e s e s q u e g e n e r a l a 
b o n a a t e n c i ó d e l s r e s i d e n t s s e m p r e 
a m b e l r e c o l z a m e n t d e V A j u n t a m e n t 
d a v a n t q u a l s e v o l e v e n t u a l i t a t q u e 
h i p u g u i h a v e r i a t e n e n t , p e r 
d e s c o m p t a t , t o t a a q u e l l s c a s o s d e 
n e c e s s i t a t » . L a r e u n i ó s ' a c a b à a m b 
u n p e t i t r e f r e s c e n e l q u a l r e s i d e n t s 
i m e m b r e s d e l P a t r o n a t e s d e s i t j a r e n 
l e s b o n e s f e s t e s . 
Inauguració nou parc infantil 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 1 d e 
d e s e m b r e t e n g u é l l o c l ' a c t e f e s t i u 
d ' i n a u g u r a c i ó d e l n o u p a r c i n f a n t i l 
d e n a C a r a g o l . A l ' a c t e h i a s s i s t i r e n 
n o m b r o s o s n i n s i n i n e s , a c o m -
p a n y a t s p e l s s e u s p a r e s , t o t s e l l s 
a n s i o s o s d ' e s t r e n a r e l s n o u s a p a r e l l s 
q u e l ' A j u n t a m e n t h i h a c o l · l o c a t . E l 
B a t l e , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
e n c e t à l ' a c t e c o n v i d a n t e l s m é s 
p e t i t s a f e r u n b o n ú s d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s , e l s i n s i s t í p e r q u è 
r e s p e c t a s s i n u n m a t e r i a l q u e f o r m a 
p a r t d e l m o b i l i a r i u r b à c o m ú , q u e é s 
d e t o t s i t o t h o m l ' h a d e p o d e r 
d i s f r u t a r . A i x í m a t e i x , a v a n ç à q u e 
e l C o n s i s t o r i t é p r e v i s t a l a r e h a b i l i -
t a c i ó d ' a l t r e s e s p a i s i n f a n t i l s d e l 
p o b l e c o m a r a C a n M a r í n o a l a 
b a r r i a d a d e S a P i s t a . L a f e s t a , 
a m e n i t z a d a a m b m ú s i c a i c a r a m e l s 
p e r a t o t s e l s a s s i s t e n t s , p r à c t i c a m e n t 
e s p r o l o n g à f i n s l ' h o r a b a i x a , j a q u e 
f o r e n m o l t s e l s i n f a n t s q u e j u g a r e n a l e s n o v e s i n s t a l · l a c i o n s f i n s a e n t r a d a 
d e f o s c a . 
Viatge a la neu: Andorra 1997 
U n g r u p d e 3 1 p e r s o n e s 
d ' A r t à h e m a n a t a q u e s t e s d a d e s a 
l e s p i s t e s d ' e s q u í d e S o l d e u - E l 
T a r t e r , a l p r i n c i p a t d ' A n d o r r a . 
E n c a r a q u e d u r a n t t r e s d i e s d e l c i n c 
q u e h i h e m e s t a t , h a n e v a t , h e m 
p o g u t d i s f r u t a r d ' a q u e s t e s p o r t . L e s 
b a i x e s t e m p e r a t u r e s n o h a n e s t a t u n 
i m p e d i m e n t p e r a q u e e l s q u i e r e n 
d e b u t a t s p o g u e s s i n a p r e n d r e l a 
t è c n i c a d e l a « c u n y a » i e l s q u e j a 
d u i e n u n s a n y s e l « p a r a l · l e l » , f i n s i 
t o t h e m p o g u t p r a c t i c a r l a v a r i a n t 
a r g e n t i n a d e l c a s t e l l à , j a q u e q u a s i 
t o t s e l s m o n i t o r s e r e n s u d a m e r i c a n s . 
A l p r i n c i p i l a n e u e r a b l a n a i v a r e n 
s o v i n t e j a r e l s e s c l a t s , p e r ò a i x ò e n s 
v a s e r v i r p e r m i l l o r a r m o l t l a t è c n i c a 
i e n a c a b a r l a s e t m a n a j a é r e m u n s 
e x p e r i m e n t a t s e s q u i a d o r s . T o t s e l s 
m e m b r e s d e l g r u p , a m b u n g r a n 
s e n t i t d e c o m p a n y e r i s m e , s e m p r e 
h e m a n a t j u n t s p e r l e s p i s t e s s e n s e 
t e n i r e n c o m p t e l e s e d a t s n i e l s 
n i v e l l s d e d o m i n i d e l ' e s q u í , a j u d a n t 
e l s q u i e n s a b i e n m é s a l s q u i n o h o 
d o m i n a v e n t a n t . 
D e t o t a i x ò h a s o r g i t l a i d e a 
d e f o r m a r u n c l u b a r t a n e n c d ' e s q u í , 
a m b l ' o b j e c t i u d e s e g u i r a m b 
a q u e s t s v i a t g e s a l a n e u i f o m e n t a r 
a q u e s t e s p o r t , j a q u e s o m m o l t s e l s 
p r a c t i c a n t s d ' a q u e s t e s p o r t a l p o b l e . 
D e s d ' a q u í c o n v i d a m a l a 
g e n t i n t e r e s s a d a p e r l ' e s p o r t d e 
l ' e s q u í , e n a q u e s t p r o j e c t e d e 
f u n d a c i ó d e c l u b i f u t u r s v i a t g e s 
q u e o r g a n i t z e m . 
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Cross puntuable a Bellpuig 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 6 s e c e l e b r à 
a l p i n a r d e B e l l p u i g u n a p r o v a d e 
c r o s s a t l è t i c p u n t u a b l e p e r a l 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s d ' a q u e s t a 
m o d a l i t a t . O r g a n o t z a t p e r l a F e d e r a -
c i ó B a l e a r d ' A t l e t i s m e i p e r l a s e c c i ó 
d ' a t l e t i s m e d e l C E . S a n t S a l v a d o r , 
e s d i s p u t a r e n t r e s p r o v e s a m b l e s 
c a t e g o r i e s d e s è n i o r m a s c u l í , s è n i o r 
f e m e n í i v e t e r a n s . E n l a p r i m e r a 
s ' i m p o s à a m b u n a a u t o r i t a t c o n t u n -
d e n t e l j o v e p e r ò j a c o n s a g r a t A n t o n i 
P e n y a . L a p r o v a f e m e n i n a l a g u a n y à 
l a c o r r e d o r a l o c a l F r a n c e s c a R o s s e -
l l ó , q u e d e m o s t r à e s t a r e n u n a f o r m a 
e x c e l · l e n t . T a m b é p a r t i c i p a r e n e n 
l e s s e v e s r e s p e c t i v e s p r o v e s G u i l l e m 
S e r r a , J o a n A l z a m o r a i l e s p r o m e t e -
d o r e s a t l e t e s a r t a n e n q u e s M a r i a i 
I s a b e l R a m i s , a c o n s e g u i n t u n a 
m e r i t ò r i e s p o s i c i o n s e n l a c l a s s i -
f i c a c i ó . 
L ' o r g a n i t z a c i ó d e l a p r o v a f o u t o t 
u n è x i t i e l c i r c u i t a g r a d à m o l t s a 
t o t s e l s p a r t i c i p a n t s . L l à s t i m a d e l a 
p o c a a s s i s t è n c i a d e p ú b l i c j a q u e 
l ' e s p e c t a c u l a r i t a t d e l a p r o v a b é 
v a l i a u n d e s p l a ç a m e n t a l a f i n c a d e 
B e l l p u i g . 
fí)os mostradors d'Artà premiats 
C o m c a d a a n y l ' a s s o c i a c i ó P I M E M h a c o n c e d i t p r e m i s a l s m i l l o r s 
m o s t r a d o r s n a d a l e n c s . E n g u a n y e l m o s t r a d o r d e l a t e n d a L a Esperanza, 
m é s c o n e g u d a c o m Es Colmado h a o b t i n g u t e l t e r c e r p r e m i d e d i t a 
a s s o c i a c i ó . A l m a t e i x t e m p s e l m o s t r a d o r d e Vora Vora h a e s t a t 
p r e m i a t a m b u n a c c è s s i t p e r l a s e v a e s p e c t a c u l a r i t a t . 
VE n h o r a b o n a a a m b d u e s t e n d e s . ^ -
Josep Amadeo exposa a Palma 
L ' e s c u l t o r l o c a l , J o s e p A m a d e o , c o l · l a b o r a e n t r e s 
e s c u l t u r e s a l ' e x p o s i c i ó c o l · l e c t i v a d e l a G a l e r i a 
d ' A r t N a y d e P a l m a d e s d e l d i a 2 d e g e n e r . 
E s p e r e m q u e l a s e v a a p o r t a c i ó h a g i e s t a t 
d e l g u s t d e l s v i s i t a n t s . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 83 69 70 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
k 
I F U S T E R I A 
fil © HL r S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L 
A L S A R T A N E N C S 
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Missatge de Nadal 1996 
B e n v o l g u t s c i u t a d a n s , 
B e n v o l g u d e s c i u t a d a n e s , 
P e r m e t e u - m e q u e a v u i e n t r i a 
c a v o s t r a i q u e v o s t r a n s m e t i e l 
m i s s a t g e d e p a u i d e c o n c ò r d i a q u e 
t o t s , e n a q u e s t s d i e s d e N a d a l , e n s 
d e s i t j a m . 
D i t a i x ò , r e c o n e c q u e n o p u c 
e v i t a r - n i c o m a i n d i v i d u n i c o m a 
p r e s i d e n t d e l a C o m u n i t a t - , d ' i n c i -
t a r - v o s a l ' o b s e r v a c i ó d e l ' e n t o r n i 
a l a r e f l e x i ó . N o é s g a i r e d i f í c i l e n 
a q u e s t e s d a t e s , j a q u e e l f e t d ' a c a b a r 
u n a n y i d e c o m e n ç a r - n e u n a l t r e d e 
n o u s e m b l a q u e e n s e m p e n y a 
e x a m i n a r e l p a s s a t i a p r o j e c t a r e l 
f u t u r . 
A m i , é s e v i d e n t q u e e m 
p e r t o c a e x a m i n a r , e n p r i m e r l l o c , 
l ' à m b i t c o l · l e c t i u i r e f l e x i o n a r - h i : 
¿ o n s o m i o n h e m a r r i b a t c o m a 
p o b l e , c o m a s o c i e t a t ? 
J o c r e c que» e n g u a n y , a m b 
l ' i n c r e m e n t d e c o m p e t è n c i e s i, p e r 
t a n t , d e s e r v e i s a l s c i u t a d a n s , h e m 
f e t u n a a l t r a g r a n p a s s a c a p a l a 
c o n s o l i d a c i ó d e l ' a u t o g o v e r n a l e s 
n o s t r e s i l l e s . 
D e l a m a t e i x a m a n e r a , e n -
g u a n y , t a m b é e l s c o n s e l l s i n s u l a r s 
h a n a v a n ç a t e n e l c a m í d e l a 
c o n s o l i d a c i ó . I , a M a l l o r c a , a m é s , 
s ' h a i n i c i a t u n a s i t u a c i ó d e c o n v i -
v è n c i a p o l í t i c a e n t r e f o r c e s d ' i d e o -
l o g i a d i f e r e n t , q u e d e m o s t r a q u e a 
l e s I l l e s h i h a u n a c u l t u r a p o l í t i c a 
c a p a ç d e p e r m e t r e , t o t i l e s d i f e r è n -
c i e s , e l f u n c i o n a m e n t d e m o c r à t i c i 
n o r m a l . 
D i n s e l m ó n e c o n ò m i c , e l 
d i à l e g e n t r e t r e b a l l a d o r s , e m p r e s a r i s 
i A d m i n i s t r a c i ó h a e s t a t u n f e t 
t a n g i b l e , c o s a q u e c o n s t i t u e i x , c r e c 
j o , u n a a l t r a m o s t r a d e m a d u r e s a i , 
e n d e f i n i t i v a , d e c o n v i v è n c i a . 
I a m é s , l ' a n y e n s h a d u i t 
d a d e s i m p o r t a n t s : m a i e n l a h i s t ò r i a 
n o h a v í e m t e n g u t t a n t a d e g e n t f e n t 
f e i n a n i t a n p o c a t u r . É s c e r t , p e r 
m é s q u e a i x ò n o e n s h a d e f e r o b l i d a r 
q u e , d e c a d a v e g a d a , h i h a m é s 
c o n t r a c t e s m é s p o c e s t a b l e s i q u e 
e n c a r a q u e d a m o l t a g e n t q u e n o t é 
u n l l o c d e f e i n a . 
H e m d e r e c o n è i x e r , p e r ò , q u e 
l ' a n y h a p r e s e n t a t i n e s t a b i l i t a t 
p o l í t i c a , e s p e c i a l m e n t e n e l p a r t i t 
q u e d ó n a s u p o r t a l G o v e r n . É s u n a 
s i t u a c i ó q u e n o d e s i t j a v a n i n g ú i 
q u e s ' h a p r o d u ï t , e n c a r a q u e j o e s t i c 
c o n v e n ç u t q u e a v i a t s e r à h i s t ò r i a . 
P e r ò , d e s d ' u n a l t r e p u n t d e 
m i r a , s é m o l t b é q u e a q u e s t e s f e s t e s 
e s l l i g u e n t r a d i c i o n a l m e n t a l a v i d a 
f a m i l i a r . I j o , q u e e m c o n s i d e r u n a 
p e r s o n a m o l t c a s o l a n a , q u e v i u a m b 
i n t e n s i t a t e s p e c i a l l a r e l a c i ó a m b 
e l s s e u s , c r e c q u e , e n a q u e s t s 
m o m e n t s , a l e s B a l e a r s e s p r o d u e i x 
u n a e v o l u c i ó , u n c a n v i e n l a v i d a d e 
l e s f a m í l i e s . É s u n c a n v i p o s i t i u e n 
m o l t s d ' a s p e c t e s . P e r e x e m p l e : 
* h a c a n v i a t e l p a p e r d e l e s 
d o n e s , q u e h a n i n c r e m e n t a t l a 
p r e s è n c i a e n l a v i d a p ú b l i c a , s e n s e 
a b a n d o n a r e l s e u r o l e n l a f a m í l i a . 
* h i h a m é s r e s p e c t e a l d r e t d e 
c a d a p e r s o n a a f e r a l l ò q u e c o n s i d e r a 
i m p o r t a n t , a m b l l i b e r t a t . 
* h i h a m é s s e n s i b i l i t a t s o c i a l 
d a v a n t l e s s i t u a c i o n s q u e p a t e i x e n 
e l s q u e s ó n m e n y s a f a v o r i t s , e t c . 
P e r ò t a m b é , h i h a c a n v i s 
c u l t u r a l s , c a n v i s d e m o d e l d e 
c o n d u c t a , q u e e n s h a u r i e n d e 
p r e o c u p a r , q u e a m i e m p r e o c u p e n , 
i q u e e n s h a u r i e n d e f e r r e f l e x i o n a r : 
* E m p r e o c u p a m o l t , p e r e x e m -
p l e , l a f o r m a c i ó d e l s n o s t r e s i n f a n t s , 
d e c a d a v e g a d a m é s e n m a n s d e l a 
t e l e v i s i ó 
* E m p r e o c u p a q u e e l d i à l e g 
f a m i l i a r m i n v i . V u l l d i r q u e h i h a 
u n a m o d a , u n m o d e l , q u e n i t a n s o l s 
é s e s p a n y o l n i l l a t í , q u e s ' h a a n a t 
i m p l a n t a n t g r à c i e s a m o l t s d e 
f a c t o r s ; p e r ò é s u n m o d e l q u e 
r e d u e i x e l d i à l e g f a m i l i a r a l m í n i m 
i a i x ò f a q u e l e s r e l a c i o n s e n t r e l e s 
p e r s o n e s e s d e t e r i o r i n d ' u n a m a n e r a 
c o n s i d e r a b l e . 
CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 6 6 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
C A F È G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 0 9 
Especialitat en : 
Berenars i tapes variades 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Serv ic io t r a n s p o r t e d e t ierra p a r a jard ín . 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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* E m p r e o c u p a q u e l e s p e r s o n e s 
g r a n s n o p u g u i n o m p l i r m i l l o r e l 
s e u t e m p s l l i u r e , j a q u e , p e r m o l t e s 
a j u d e s p ú b l i q u e s q u e h i h a g i , n o 
h a m d ' o b l i d a r q u e e l l s s ó n r e s p o n -
s a b i l i t a t n o s t r a , s ó n r e s p o n s a b i l i t a t 
s e m p r e d e l s f i l l s 
N a d a l c r e c q u e é s e l m o m e n t 
p e r f e c t e p e r f e r u n g e s t i u n p r o p ò s i t : 
e l s p a r e s i l e s m a r e s h e m d e d e d i c a r 
t e m p s a l s n o s t r e s , a l s f i l l s , a l d i à l e g , 
s i n o v o l e m q u e l a m a n c a d e 
c o m u n i c a c i ó , p u g u i g e n e r a r e n u n 
m o m e n t d e t e r m i n a t s i t u a c i o n s d e 
f r a c t u r a s o c i a l , d e m a n c a d e c o h e s i ó , 
d ' i n d i v i d u a l i s m e e x a g e r a t . 
I t a m b é h o é s p e r a u n a a l t r a 
c o n s i d e r a c i ó : v i v i m e n u n a s o c i e t a t 
t o l e r a n t , q u e r e s p e c t a l e s c r e e n c e s 
d e t o t s . A i x ò é s c e r t . E n s h o h e m 
g u a n y a t . P e r ò t a m b é h o é s q u e s ' h a n 
i n t r o d u ï t e n l e s n o s t r e s v i d e s p a u t e s 
d e c o n d u c t a m o l t m a t e r i a l i s t e s , 
s e n s e c a p e s p i r i t u a l i t a t . F i n s a t a l 
p u n t , q u e s e m b l a c o m si t o t h a g u é s 
d e s o r t i r d ' u n c o m p t e c o r r e n t o d ' u n 
b a l a n ç . 
B E L L P U I G 
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col· laboració 
i m p l í c i t a ) . N o e n s h e m d e d e i x a r 
g u a n y a r l a p a r t i d a . N o s a l t r e s , l e s 
i l l e s B a l e a r s , s o m u n p o b l e m o l t 
t r a n q u i l , m o l t t o l e r a n t . N o h e m d e 
p e r m e t r e q u e n i n g ú e n s i n t r o d u e s q u i 
n i u n g r a m d e v i o l è n c i a . 
C i u t a d a n s i c i u t a d a n e s d e l e s 
I l l e s B a l e a r s , 
E n c a r a q u e v o s h a g i a s s e n y a -
la t p u n t s d e r e f l e x i ó , d e p r e o c u p a c i ó , 
j o c r e c q u e t e n i m r a o n s s u f i c i e n t s 
p e r s e r o p t i m i s t e s . S o b r e t o t , p e r q u è 
l a m a j o r i a c o n t i n u a p e n s a n t q u e 
n i n g ú n o e n s r e g a l a r à r e s i q u e é s 
n e c e s s a r i f e r f e i n a c a d a d i a s i v o l e m 
t i r a r e n d a v a n t . M e n t r e p e n s e m a i x ò , 
s e g u r q u e n o e n s e q u i v o c a r e m . 
P e r a i x ò , e l d e s i g q u e v o s f a i g 
a r r i b a r p e r a l 9 7 é s d e f e i n a p e r a t o t s 
e n p a u i c o n c ò r d i a . Q u e l ' A n y N o u 
s i g u i m i l l o r p e r a t o t s . 
M o l t e s g r à c i e s . 
J a u m e M a t a s P a l o u 
P r e s i d e n t d e l a C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a 
La mejor selección y calidad 
¡bpROTUR 
Bodas 
Banquetes 
E s c o j a c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a r d i n e s p a r a s u s 
f o t o s m á s 
m e m o r a b l e s . 
Sa Goma Playa 
HOTEL # # # # 
,'lóòdà 
Vista Badía 
APARTHOTEL # # # # 
Bautizos 
Comuniones 
L l á m e n o s o v e n g a 
a v e r n o s , 
l e a t e n d e r e m o s 
c o m o l a s g r a n d e s 
o c a s i o n e s s e 
m e r e c e n . 
Safari Pa rk 
APARTHOTEL # # # # 
C/ Abedules - Sa Coma - Mallorca C/ Cipreses - Sa Coma - Mallorca C/ Cipreses - Sa Coma - Mallorca 
Tel. 81 01 59 - Fax. 81 03 97 Tel. 81 05 68 & 81 05 74 - Fax. 81 07 27 Tel. 81 10 02 - Fax. 81 10 01 
J o c r e c q u e l ' h o m e é s u n é s s e r 
t r a n s c e n d e n t i q u e n o t o t é s m a t e r i a l 
q u a n t i f i c a b l e . 
P e r a i x ò , d e i x a u - m e r e m a r c a r 
l a i m p o r t à n c i a d e l e s r e l a c i o n s 
p e r s o n a l s , b a s a d e s n o t a n s o l s e n e l 
b e n e f i c i o e n l a s i m p a t i a , s i n ó t a m b é 
e n l ' a m o r . 
D e i x a u - m e q u e l a m e n t i s i t u a -
c i o n s p e n o s e s i t a n m a t e i x r e a l s : l a 
d r o g a . M o l t s d e j o v e s h a n p e r d u t l a 
v i d a p e r a q u e s t a l a c r a . H i h e m d e 
l l u i t a r e n c o n t r a d e m a n e r a e f e c t i v a . 
P e r ò , e n c a r a m é s i m p o r t a n t : r e c o r -
d a u q u e l a r e s p o n s a b i l i t a t p r i m e r a 
d ' u n p a r e é s e l s e u f i l l i q u e h i h e m 
d e s a b e r e s t a b l i r u n c o n t a c t e , u n 
c l i m a d e r e l a c i ó a d e q u a t , q u e e l 
p o s i e n f o r a d ' a q u e s t p e r i l l . 
D e i x a u q u e f a c i u n a c r i d a a l s 
r e s p o n s a b l e s d e m o l t s d ' i n f a n t s q u e 
n o r e b e n u n a a t e n c i ó m í n i m a . 
I, a m é s , v u l l r e c l a m a r l a 
v o s t r a a t e n c i ó s o b r e l a i m p l a n t a c i ó 
d e m o d e l s s o c i a l s v i o l e n t s ( d e 
v e g a d e s , d e v i o l è n c i a m a n i f e s t a i , 
d e v e g a d e s , d e v i o l è n c i a l a t e n t , 
* * 1 4 i i gener 1997 
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Teatre 
D e tots els actes cul turals celebrats durant 
les passades festes de Nada l , C a p d ' A n y 
i e l s R e i s , v o l d r í e m d e s t a c a r u n a 
representació a la que la gent no li bastà 
els dies p rogramat s . E n s referim a l 'obra 
"Les Flors m u s t i e s " original de Mique l 
Mes t r e i representat pels actors R a m o n 
Gina rd i P e p For teza , an ima t s pe r " 
l ' a c o m o d a d o r " J a u m e Alzamora . 
Sis , d e m o m e n t , són les representacions 
d ' a q u e s t a o b r a sa t í r ica , desen fadada , 
crítica, humor ís t ica i mol t ben presentada 
i representada, que han hagut de posar en 
escena. 
U n mirall de coses que passen i poden 
passar a l a vida quot idiana de molts pobles 
d e la nostra contrada . 
Dues dones empeses j a per 1' edat, fadrines 
ma l so f r i de s p e l s seus e n a m o r a m e n t s 
frustrats, per les ganes de xafardejar i 
t reure els analets als veïns, acorden passar 
la Ni t de C a p d ' A n y jun tes i celebrar la 
venguda de l ' any vinent. Però el que 
resultà foren un caramul l de despropòsi ts 
causats pe r l ' enveja i la malsofr idura 
d ' a m b d u e s , f e n t q u e la v e t l a d a 
t ranscorregués a m b una sèrie d ' e scenes i 
un diàleg no apte per sords. Al final, tot es 
c o m p o n g u é adaptant la pos tura que a 
to thom no li queda més remei adoptar . 
Guarda r la seva creu i rentar cadascú la 
roba a caseva i per a mol ts d ' anys . 
P o d e m dir i assegurar que , tots els que han 
vist l 'obra , gaudi ren d ' u n a horeta de riure 
a ba lquena , davan t les alegres i repet ides 
e s c e n e s d ' a q u e s t d ià leg humor í s t i c i 
engrescador . N o es pod ia perdre detall ni 
paraula . Els actors , ideals per aquesta 
c lasse d ' ob res , j a que per doblar el sexe 
dist int hi han de tenir ver tadera i franca 
vocació . 
Per tant, creim que després de la exhaustiva 
i ben deta l lada presentac ió pel seu autor, 
Escena representant la menja del raïm al so de les 12 "campanades 1 
p o d e m adornar-nos que efect ivament a 
Artà hi falta el demana t teatre. E l s l locs 
que tenim actualment són inadequats per 
representacions dignes . Es ver q u e per 
aquesta obra, tal volta hauria estat més 
adient un altre escenari dels que tenim ja 
que el porxo de N a Batlessa, a pesar que 
és acollidor, no és idoni per aquests actes. 
Es petit i inadequat . Però tenim poca cosa 
més . Ja ho va dir en Mique l , els polí t ics en 
par len només als mít ings electorals , però 
pens que h e m de tenir paciència , que 
l 'Ajuntament té mol tes despeses i que un 
teatre com cal ,i necessi tam, val molts 
diners . D e totes formes esperem que s 'ho 
p r o p o s i n en s e r i o s a m e n t i que p res t 
p u g u e m gaudir un lloc on, aquests actors 
locals , tant els que ens referim avui com 
les altres dues agrupacions ens puguin 
oferir representacions dignes d ' un poble 
que es t ima el teatre, a més que hi podr íem 
veure actuacions culturals i recreat ives, 
concer ts i representacions musicals , etc. 
de gran prestigi i categoria. 
L ' e n h o r a b o n a per tant a tots els q u e feren 
poss ib le aquesta representació múlt iple 
teatral dins aquestes festes de Nadal i Cap 
d 'Any . 
Esperem q u e e s pugui tornar repetir perquè 
mol ta gent es va quedar a m b les ganes . 
G . B . 
Miquel Mestre presentant la seva obra 
"Les flors musties" 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic 
0/ Ciutat, 39 - tol. 83 82 37 
07570 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REU MATO LOGIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeó*) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnet* d'arme» 
I de conduir 
11 gener 1997 
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SU SEGURO MÉDICO 
C/. Barón de Pinopar, 11 bjs. -07012 - Palma--Tel. 718751-718587. 
VENTAIAS ASEGURADAS 
¿Eslá Vd. asegurado así ? 
Sin talones 
Sin cuota de inscripción 
MEDICINA PREVENTIVA 
Chequeos generales 
Chequeos ginecológicos 
Chequeos cardiológicos 
Vacunación infantil 
Ligadura de trompas 
Vasectomía 
Asesoramiento genético 
INGRESO EN CLÍNICA 
(sin límite de días) 
INGRESO EN UCI 
(sin límite de días) 
Medicamentación en clínica (sin 
límite). 
MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE 
Fisioterapia y rehabilitación 
Aparato digestivo 
Aparato respiratorio 
Cirugía general 
Cirugía cardíaca 
Endocrinología 
Dermatología 
Nefrología 
Oftalmología 
Otorrinolaringología 
Psiquiatría 
Reumatología 
Medicina de cabecera 
Medicina interna 
Centros de urgencia 
Aparato circulatorio 
UrologíaCurieterapia 
Asistencia urgencias en el 
extranjero 
ETC.. 
Estancia Garantizada 
en Policlínica MIRAMAR y 
HOSPITAL DE ALCUDIA. 
Si desea recibir más información 
personal izada, diríjase a n/oficinas 
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olítica local 
Plenari del dia 23 de desembre de 1996, 
A m b m o l t a p u n t u a l i t a t v a 
c o m e n ç a r l a d a r r e r a s e s s i ó 
p l e n à r i a d e l ' a n y 1 9 9 6 a m b 
l ' a s s i s t è n c i a d e 1 2 r e g i d o r s , j a 
q u e v a e s t a r a b s e n t e l c o n c e j a l 
d e l P . P . F r a n c e s c F o r t e z a . 
E l p r i m e r p u n t d e l ' o r d r e d e l d i a 
n o e s v a d i s c u t i r g e n s n i m i c a 
p e r q u è e s t r a c t a v a d e f e r u n a 
m e n c i ó d ' h o n o r i r e c o n e i x a m e n t 
d e m è r i t s p e r p a r t d e l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à a l c i c l i s t a o l í m p i c 
a r t a n e n c , M i q u e l A l z a m o r a 
R i e r a . E l B a t l e , e n n o m d e t o t e l 
C o n s i s t o r i l i v a f e r e n t r e g a d ' u n a 
p l a c a q u e f e i a r e f e r è n c i a a l a 
t r a j e c t ò r i a e s p o r t i v a i a l a 
p a r t i c i p a c i ó o l í m p i c a a A t l a n t a 
d e l ' e s m e n t a t c i c l i s t a . 
E n e l s e g o n p u n t e s v a r e n 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t l e s A c t e s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s s e s s i o n s d e l 
d i a 1 6 d ' o c t u b r e i 5 d e n o v e m b r e 
d e 1 9 9 6 . 
A l t e r c e r p u n t e s p r o p o s à e l 
r e c o l z a m e n t i c o l · l a b o r a c i ó a l a 
c a m p a n y a « I l l e s B a l e a r s : P r o -
j e c t e d e P a í s » i n i c i a d a f a p o c 
t e m p s a T V E . E s t r a c t a , s e g o n s 
e x p l i c à e l B a t l e , d ' a c o n s e g u i r 
m é s p r o g r a m a c i ó e n l l e n g u a 
c a t a l a n a , d i g u é t a m b é q u e t a n t 
a q u e s t c o m e l s a n t e r i o r s c o n -
s i s t o r i s h a n r e c o l z a t s e m p r e l a 
n o s t r a l l e n g u a i q u e h o s e g u i r a n 
f e n t . T o t s e l s g r u p s h i e s t a n 
d ' a c o r d , i a m é s , e l p o r t a v e u d e l 
P . S . O . E . , P e p S i l v a , p r o p o s à e l 
r e c o l z a m e n t d e « L a B a l a n -
g u e r a » c o m a h i m n e d e M a l l o r c a , 
a m b e l c o m p r o m í s d e l a s e v a 
d i v u l g a c i ó d i n s e l s a c t e s i n s t i -
t u c i o n a l s a d i e n t s . 
E l B a t l e e x p l i c à q u e e s t a v a 
p r e v i s t q u e a q u e s t p u n t f o s 
a p r o v a t e n e l p r i m e r p l e n a r i d e 
l ' a n y 1 9 9 7 . F i n a l m e n t , i a m b 
l ' a c o r d d e t o t s e l s g r u p s , e s v a 
a c o r d a r i n c l o u r e ' l e n a q u e s t 
p l e n a r i i e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
T a m b é e s v a a p r o v a r p e r u n a -
n i m i t a t e l p u n t q u a r t , o n e s 
p r o p o s a v a s o l · l i c i t a r a l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a l a c o o p e -
r a c i ó t è c n i c a p e r l ' a c t u a l i t z a c i ó 
i r e v i s i ó d e l p r o j e c t e d e s u b -
s a n a c i ó d e l a x a r x a d e l ' a b a s -
t i m e n t i s a n e j a m e n t d ' a i g ü e s , 
r e d a c t a t p e r l ' e n g i n y e r M a r t i n 
V i l a l ' a n y 1 9 9 0 . A q u e s t a r e n o -
v a c i ó t o t a l d e l a x a r x a d ' a i g ü e s 
e s p e n s a i n c l o u r e a l P l a d ' O b r e s 
i S e r v e i s d e l ' a n y 1 9 9 8 . 
E n e l p u n t c i n q u è e s p r o p o s a v a 
i n c l o u r e l e s o b r e s d e s o t e r r a m e n t 
d e l c a b l a t g e e l è c t r i c i t e l e f ò n i c 
d e l a U r b a n i t z a c i ó " M o n f e r r u t x " 
e n e l " P l a M i r a l l " d e l G o v e r n 
B a l e a r . A i x ò s u p o s a r i a l ' a b a -
r a t i m e n t d e l p r e s s u p o s t g l o b a l 
d e l e s o b r e s e n u n 5 0 % . S ' a p r o v à 
p e r u n a n i m i t a t . 
C o m a c o n s e q ü è n c i a d e l a 
p r o p o s t a a n t e r i o r , t a m b é e s v a 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t e l p u n t 
s i s è , q u e f e i a r e f e r è n c i a a l a 
i n i c i a c i ó d ' u n n o u e x p e d i e n t p e r 
m o d i f i c a r e l s m ò d u l s d e r e -
p a r t i m e n t d e l e s c o n t r i b u c i o n s 
e s p e c i a l s p e r l e s o b r e s d ' e m -
b e l l i m e n t d e l a U r b a n i t z a c i ó 
" M o n f e r r u t x " . 
E n e l p u n t s e t è i d a r r e r d e 1' o r d r e 
d e l d i a , e l g r u p d e l P S O E 
p r e s e n t à l e s t r e s p r e g u n t e s i e l 
p r e c s e g ü e n t s : 
I a . - E n q u è c o n s i s t e i x e l p r o j e c t e 
g l o b a l d e l c a m p d e f u t b o l d e 
" S e s P e s q u e r e s " ? Q u i n é s e l s e u 
p r e s s u p o s t ? Q u i n é s e l s p l a 
d ' e x e c u c i ó ? A m b q u i n a p a r t i d a 
d e l s p r e s s u p o s t o s e s f i n a n c i a r á 
l ' O b r a ? Q u i n c o n v e n i h a n s i g n a t 
l ' A j u n t a m e n t i e l C E . A r t à p e r 
a l a r e a l i t z a c i ó d e l ' o b r a ? Q u i n 
c o n v e n i h a s i g n a t l ' A j u n t a m e n t 
i l ' e n c a r r e g a t d e l c a m p p e r a 
l ' e x p l o t a c i ó d e l b a r ? . 
R e s p o s t a d e l B a t l e : E l p r o j e c t e 
g l o b a l p a r t e i x d e l ' a n y 1 9 9 5 e n 
q u è e s c o n s t r u ï r e n u n s n o u s 
v e s t i d o r s . E n g u a n y s ' h a n d u i t a 
t e r m e l e s o b r e s d ' a n i v e l l a m e n t i 
d r e n a t g e d e l t e r r e n y d e j o c i e s 
c o n s t r u i e x u n b a r - c a f e t e r i a . A 
a q u e s t a o b r a , s e g u i r a n l e s 
d ' a r r a n j a r l e s t r i b u n e s i e l s 
e x t e r i o r s d e l r e c i n t e m u n i c i p a l . 
E l p r e s s u p o s t d e l a r e f o r m a d e l 
t e r r e n y d e j o c s u m a u n s c i n c 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . P e l q u e f a a 
l a r e s t a d ' o b r e s , e s p r e v e u u n a 
d e s p e s a d ' u n s d o s m i l i o n s . 
L e s o b r e s d ' a c o n d i c i o n a m e n t i 
m i l l o r a n o c o m p t e n a m b u n s 
t e r m i n i s d ' e x e c u c i ó c o n c r e t s , j a 
q u e e l c o m p r o m í s e s t a b l e r t e n t r e 
e l C l u b i l ' A j u n t a m e n t p r e v e u 
q u e c o n t í n u a m e n t e s m i l l o r i n 
t o t e s l e s i n s t a l · l a c i o n s d e l r e c i n t e 
a t r a v é s d ' u n a c o l · l a b o r a c i ó 
m ú t u a . 
E s t à a p u n t d e s i g n a r - s e u n 
c o n v e n i d e c o l · l a b o r a c i ó e n e l 
q u e l ' a j u n t a m e n t c o s t e j a e l 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M - . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
m 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
i 1 gener 1997 
B E L L P U I G 
1 7 1 
olítica local 
m a t e r i a l n e c e s s a r i i e l C l u b 
e x e c u t a l e s o b r e s d e m i l l o r a s o t a 
l a d i r e c c i ó i c o n t r o l d e l s t è c n i c s 
m u n i c i p a l s i e l s r e g i d o r s d e l e -
g a t s . P e r a l t r a p a r t , l ' e q u i p d e 
g o v e r n e s t à e l a b o r a n t l e s c l à u -
s u l e s q u e r e g i r a n e l t i p u s 
d ' e x p l o t a c i ó d e l b a r d e l c a m p 
p e r p a r t d e l s e u e n c a r r e g a t . E s 
p r e v e u q u e a q u e s t c o n v e n i 
e s t i g u i d e g u d a m e n t s i g n a t a 
f i n a l s d ' a n y . 
2 a . - P e r q u è a l e s d a r r e r e s 
c o n t r a c t a c i o n s n e g o c i a d e s d u i -
t e s a t e r m e p e r l ' a j u n t a m e n t t a n 
s o l s e s v a r e m e t r e e l p l e c d e 
c o n d i c i o n s a q u a t r e e m p r e s e s ? . 
R e s p o s t a : E l s i s t e m a d e c o n -
t r a c t a c i ó n e g o c i a t e s d u g u é a 
t e r m e d ' a c o r d a m b l a L l e i d e 
C o n t r a c t a c i ó d ' A d m i n i s t r a c i o n s 
P ú b l i q u e s . 
3 a . - A l a s e s s i ó o r d i n à r i a d e l 5 d e 
n o v e m b r e d e 1 9 9 6 , e n e l p u n t 
c i n q u è e s v a f e r u n i n f o r m e s o b r e 
h u m i t a t s e n e l c a r r e r B a t l e s s a n ° 
3 2 . Q u i n s c r i t e r i s h a s e g u i t 
l ' A r q u i t e c t e M u n i c i p a l p e r d u r 
a t e r m e l ' i n f o r m e e n t r e p a r -
t i c u l a r s ? H a e s t a t i n i c i a t i v a 
p e r s o n a l d e l ' a r q u i t e c t e ? H a 
e s t a t u n t r e b a l l m a n a t p e l S r . 
B a t l e ? C r e u l ' e q u i p d e g o v e r n 
q u e é s u n t r e b a l l q u e c o r r e s p o n 
a l ' a r q u i t e c t e ? . 
R e s p o s t a : S e s s i ó o r d i n à r i a d e 
q u è . . . ? C a p c o m e n t a r i . S i v o l e u 
s a b e r q u i n é s e l p r o b l e m a h o 
d e m a n a u c l a r a m e n t . A m b p r o -
b l e m e s s e m b l a n t s s e m p r e s ' h a 
a c t u a t d e l a m a t e i x a m a n e r a . . . 
P r e c : E l m e r c a t a r t e s a n a l q u e e s 
v e c e l e b r a n t e l s d i s s a b t e s d i n s 
e l s j a r d i n s d e N a B a t l e s s a a h o r e s 
d ' a r a h a s o f e r t u n a g r a n m i n v a d a 
d e v e n e d o r s e x p o s i t o r s ; a q u e s t 
d e t a l l e n s p r e o c u p a p e r q u è v a 
e n d e t r i m e n t d e l a i d e a b à s i c a 
q u e v a f e r p o s s i b l e e l m u n t a t g e 
d e l p r o p i m e r c a t a r t e s a n a l . 
S u g g e r i m q u e l ' e s m e n t a t m e r c a t 
s i g u i t r a s l l a d a t a l s d i m a r t s , 
d i a d e m e r c a t h a b i t u a l i m o l t 
c o n s o l i d a t . 
R e s p o s t a : A q u e s t a i d e a j a v a 
s e r p r o p o s a d a a l s a r t e s a n s i h i 
e s t a n t o t s d ' a c o r d e n f e r - h o d o s 
d i e s : e l s d i m a r t s i e l s d i s s a b t e s . 
A v i a t s ' h i p o s a r a n . 
I n o h a v e n t - h i m é s a s s u m p t e s a 
t r a c t a r e s v a d o n a r p e r a c a b a d a 
l a s e s s i ó , a m b u n e s p a r a u l e s d e l 
b a t l e , d e s i t j a n t a t o t e l C o n s i s t o r i 
i a l p ú b l i c a s s i s t e n t u n e s b o n e s 
f e s t e s i u n v e n t u r ó s a n y n o u . 
E l m a t e i x d e s i t j a a q u e s t c r o n i s t a 
a t o t s e l s l e c t o r s d e " B e l l p u i g " . 
J . C . S . 
AJUNTAMENT D'ARTA 
F O T O T O R R E S cl C i u t a t , 2 - Ar tà te l . 8 3 6 0 8 8 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATGES... 
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* MÀXIMA QUALITAT GARANTITZADA 
* T'ABONAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T'AGRADIN (màxim 25% del revelat) servei 
urgent 
C E N T R E F U J I 
B E L L P U I G 
11 gener 1997 
programa festes 
D i a 1 6 d e g e n e r d e 1 . 9 9 7 
A l e s 9 : 0 0 h . ( m a t í ) : 
T r a d i c i o n a l c a p t a p e l p o b l e , 
a m b a c o m p a n y a m e n t d e l a 
M Ú S I C A , D I M O N I S i d e 
l ' a g r u p a c i ó " A R T À , B A L L A 
I C A N T A " , i T A M B O R E R S 
d e N a C a r a g o l 
A l e s 1 9 : 0 0 h . ( 7 c a p v e s p r e ) : 
C O M P L E T E S . - S o r t i d a d e C a 
l ' O b r e r - C a r r e r N a C o i x a , s / n , 
p e r a s s i s t i r a l a c e l e b r a c i ó a l a 
c a p e l l a d e S a n t A n t o n i . 
L ' a c o m p a n y a d a a a q u e s t a c t e 
s e r à i l l u m i n a d a a m b b e n g a l e s i 
a m e n i t z a d a p e r l a M Ú S I C A i 
e l s D I M O N I S . E n s o r t i r h i h a u r à 
r e p i c a d a d e c a m p a n e s i a l f i n a l 
e s t i r a r a n c o e t s . 
L ' O b r e r i a d e l S a n t c o n v i d a , a m b 
p a r t i c u l a r i n s i s t è n c i a , t o t e l p o b l e 
- h o m e s , d o n e s , a l l o t e s i a l l o t s -
a a q u e s t a a c o m p a n y a d a p e r a 
c a n t a r t o t s p l e g a t s l e s c a n ç o n s 
t í p i q u e s d e S a n t A n t o n i , m e n t r e 
p u j a n a l t e m p l e p a r r o q u i a l i a 
d a v a n t l a c a p e l l a d e l S a n t . 
L ' o b r e r i a r e c o m a n a q u e d u r a n t 
l ' a c t e d e " C O M P L E T E S " i a 
d i n s l ' e s g l é s i a e s g u a r d i s i l e n c i 
p e r t a l d e d i g n i f i c a r e l m é s 
p o s s i b l e a q u e s t a c t e . 
A q u e s t a c t e s e r à t r a m è s p e r 
R à d i o A r t à . 
A l e s 1 9 : 3 0 h . : 
E n c e s a d e t o t s e l s F o g u e r o n s 
S e r e c o m a n a , p e r f a v o r i a l a 
f e s t a : 
« N O A M O L L A R C O E T S 
N I B O M B E T E S D U R A N T 
A Q U E S T S D I E S » 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L 
CA Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+Riegos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+l_ineas eléctricas 
11 g e n e r 1997 
D i a 1 7 d e g e n e r d e 1 9 9 6 
A l e s 9 : 3 0 h . ( m a t í ) 
C O M E N Ç A M E N T D E L A 
C A V A L C A D A . 
A l e s 1 0 : 4 5 h . ( m a t í ) 
A p l e g a m e n t e n e s C o l l 
d e n ' A b r i n e s i s o r t i d a d e 
l ' A c o m p a n y a d a p e r a n a r e n e s 
b e n e i r . 
M e n t r e s t a n t , e l « C l u b 
C o l u m b ò f i l A r t a n e n c » a m o l l a -
r à c o l o m s m i s s a t g e r s . A a q u e s t 
a c t e p o d e n p r e n d r e - h i p a r t t o t a 
c a s t a d e b e s t i a r m u n t a t , e n g a x a t , 
o e n e s t o l s , a m b a q u e s t o r d r e : 
O b r e r i a , b í s t i e s d ' o s , b í s t i e s 
e n g a n z a d e s a c a b r i o l e t i a 
c a r r o s s e s , t r a c t o r e t s , t r a c t o r s 
g r o s s o s , c a m i o n e t s i c a m i o n s 
g r o s s o s . 
T o t s e l s q u i v a g i n a l a 
c a v a l c a d a c o n d u i n t b í s t i e s 
m u n t a d e s o e n g a n z a d e s , s e r a n 
o b s e q u i a t s a m b u n n ú m e r o d e l s 
p r e m i s e s p e c i a l s p e l b e s t i a r . 
L E S C A R R O S S E S 
P A R T I C I P A N T S H A N D E 
S E R T Í P I Q U E S D E L A N O S -
T R A P A G E S I A , A N T O N A -
N E S I D I G N E S D E L A F E S -
T A . D ' A L T R A M A N E R A 
S E R A N E X C L O S E S D E L A 
C A V A L C A D A I A C O M -
P A N Y A D A . 
A l e s 1 2 h . ( m a t í ) 
A l t e m p l e p a r r o q u i a l : 
O F I C I S O L E M N E p e r M n . 
A n t o n i R . C a n o O l e o , r e c t o r d e 
P o r t a l s N o u s , q u e p r e d i c a r à 
l ' h o m i - l i a . 
E s b a l l a r à « L ' O F E R -
T A » . 
B E L L P U I G 
1 9 19 
programa festes 
A l c o n v e n t d e l s P a r e s 
F r a n c i s c a n s , C o n c e r t d e S a n t 
A n t o n i p e r l ' O R F E Ó A R T A -
N E N C , a m b a c o m p a n y a m e n t 
d ' u n t r i o i n s t r u m e n t a l . 
A l e s 2 0 : 3 0 h . ( 8 : 3 0 d e l v e s p r e ) 
B a l l o b e r t a l a P l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r , o r g a n i t z a t p e r 
« A R T À B A L L A I C A N T A » . 
O B R I R A N L A B A L L A D A 
P O P U L A R E L S N O S T R E S 
D I M O N I S . 
A r t à . Sant A n t o n i I v W 
BIBLIOGRÀFICA 
t r a Social 
Otmzt d e l 
40 a l 1S/X/97 
1% a 21 
L 'ARTESANA 
' •"! "m •lllí Pastisseria i 
. f Ifij Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions . 
Av . C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r tà - Ma l lo rca 
Av . Cos ta i L lobera , 3 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
spec ia l i ta t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
A r t à 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
A l e s 1 2 : 4 5 h . ( m a t í ) 
R e f r e s c o f e r t p e r 1' O b r e -
r i a a s a c a s a d ' e s t r u i q u e e n g u a n y 
s e r à a C a l ' O b r e r E n M i q u e l 
C u r s a c h G i l i , cl N a C o i x a , s / n ; 
o n e s c a n t a r à s ' A r g u m e n t 
c o m p o s t p e l g l o s a d o r : 
A N T O N I G I N A R D C A N T Ó , 
à l i e s « B u t l e r » . 
A q u e s t a c t e s e r à t r a n s -
m è s p e r R à d i o A r t à . 
A l e s 1 8 : 0 0 h . ( 6 c a p v e s p r e ) 
20 3 11 gener 1997 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
Monser ra t Santandreu G a y a i Catal ina Ginard Mique l 
Es casaren el 09-09-1967 . 26 i 23 anys . 
Pau Piris Llabrés i Antòn ia Obrador Servera 
Es casaren el 01-05-1967 . 25 i 24 anys . 
Monser ra t Santandreu Llabrés i Mar i a Femenias Tous 
E s casaren el 27-04-1967 . 23 i 22 anys . 
Bernardo Obrador Bover i Bárbara Caldentey Sancho 
Es casaren el 16-04-1967. 28 i 19 anys. 
l iSP 
Gui l le rmo Girard Lli teras i Mar i a Pastor Cursach 
Es casaren el 22-02-1967 . 58 i 52 anys . 
Antonio Vaquer A m o r ó s i Mar i a Guer re ro Caro 
Es casaren el 01-04-1967 . 23 i 23 anys . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
11 gener 1997 
B E L L P U I G 
2 1 21 
col·laboració 
Grans e s d e v e n i m e n t s artanencs . 
LA PESTA DE 1820 
S e n s d u b t e q u e l a p e s t a d e 
1 8 2 0 f o u u n d e l s g r a n s e s -
d e v e n i m e n t s s o c i a l s q u e v a 
c o m m o u r e m é s p r o f u n d a m e n t 
d u r a n t e l s e g l e X I X t o t s e l s 
e s t r a t s d e l a s o c i e t a t q u e h a b i t a v a 
l ' a n o m e n a d a p e n í n s u l a d ' A r t à . 
V a s e r u n f e t q u e v a v e n i r d e 
s o r p r e s a , i u n f e t q u e v a c a u r e 
n o m é s d a m u n t e l n o s t r e r e d o l , 
q u e p e r m é s i n r i v a h a v e r d e s e r 
i n c o m u n i c a t , c o m u n a t e r r a 
m a l e ï d a , i q u e p o s a v a e n p e r i l l 
l a s a l u t p ú b l i c a d e t o t a l a n o s t r a 
i l l a . A r t à , p e r t a n t , e s v a s e n t i r 
c a s t i g a t p e r t o t s e l s d é u s d e l c e l 
i d e l a t e r r a , m a l g r a t t o t s e l s 
a l t r e s m a l l o r q u i n s i f o r c e s d e l a 
s e g u r e t a t d e d ' E s t a t v i n g u e r e n 
t o t d ' u n a a p o s a r r e m e i a l a 
n o s t r a d e s g r à c i a . H a n p a s s a t 1 7 7 
a n y s d ' a q u e l l e s d e v e n i m e n t , 
p e r ò n o s e ' n s f a d i f í c i l c o n c e b r e 
l ' a l d a r u l l i l a g r a n p o s t r a c i ó i 
d e p r e s s i ó h u m a n a q u e s u p o s a r i a 
p e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s a q u e s t 
r e b o m b o r i s o c i a l q u e d e c o p i 
v o l t a e s p o s à a s e g a r f a m í l i e s , 
c o m s i D é u , a l ç u r a t i e n c a r a t 
c o n t r a n o s a l t r e s , c o m u n t e m p s 
c o n t r a e l f a r a ó d ' E g i p t e , l l a n ç à s 
d e s d e l c e l l a m o r t a l p l a g a . A v u i 
e n d i a l a S i d a e n s d ó n a u n a i d e a 
d e c o m , d a v a n t e l s p o d e r s 
m a l è f i c s d e l a r e b e l n a t u r a , 
l ' h o m e q u e d a a n o r r e a t i c o n -
v e r t i t e n u n a d è b i l c r i a t u r a i , 
c o m u n i n f a n t , d e s p r o t e g i t i b e n 
f à c i l d e s e r a t a c a t i e s t r o p e l l a t 
p e r l e s d e p r e d a d o r e s b a c t è r i e s o 
d e s c o n e g u t s m i c r o b i s . 
I p a s s e m a l d e s v e n t u r a t f e t : 
e l 2 6 d e m a i g d e 1 8 2 0 a r r i b à a 
C i u t a t l a p r i m e r a n o t í c i a q u e , 
p e r l a c o s t a o r i e n t a l d ' A r t à , é s a 
d i r , S o n S e r v e r a , s ' h i c o v a v a 
u n a m a l a l t i a g r e u , q u e r à p i -
d a m e n t p r e n i a f o r ç a , i q u e d u i a 
i r r e m i s s i b l e m e n t a l a m o r t . E s 
t r a c t a v a d e l a p e s t a b u b ò n i c a 
q u e h a v i a d u i t d ' À f r i c a u n p e t i t 
v a i x e l l i q u e h a v i a r e p l e g a t u n 
s e r v e r í , t o c a n t u n t e i x i t o u n 
a p r e l l , d e i x a t a l ' i l l a p e l s a f e c t a t s 
a f r i c a n s . 
P r e s t l a n o t í c i a p r e n i a 
r e g r u i x i m a l p r e s a g i : l a p e s t a 
s ' h a v i a e s c a m p a t p e r A r t à i t a l 
v o l t a p e r S a n t L l o r e n ç i l a 
f a l c e l l a d e l a m o r t d a n s a v a a 
v o l u n t a t p e l s c a r r e r s i p l a c e s 
d ' a q u e s t e s v i l e s , t r i n x a n t v i d e s 
a b a l q u e n a t a n t d e g e n t m a d u r a 
i v e l l a c o m d e n i s i f o r ç u t s j o v e s . 
L a c o n s t e r n a c i ó s ' a p o d e r à d e 
t o t s e l s c o n t o r n s , i t o t M a l l o r c a 
q u e d à d e s c o n c e r t a t d a i a b a t u d a . 
L a p e s t a p o d i a a c a b a r a m b l a 
s a l u t d e t o t s . D e s e g u i d a , l e s 
J u n t e s d e S a n i t a t i A j u n t a m e n t s 
e s p o s a r e n a d i c t a r b a n s i m a n a r 
o r d r e s a m b i n t e n c i ó d e p r e v e n i r 
e l m a l , a c o r d o n a r - l o i e s t r a n -
g u l a r - l o . 
P e r ò , e l 8 d e j u n y , e l s m o r t s 
a S o n S e r v e r a e r e n j a 4 0 0 ; e n t r e 
e l l s , e l m e t g e X e r a f í N e b o t , p a r e 
d e l m e t h e d ' A r t à , J a u m e N e b o t . 
E l 1 6 d e j u n y h a v i a m o r t a S o n 
S e r v e r a u n a q u a r t a p a r t d e l a 
p o b l a c i ó . E l 1 9 d e j u n y , a C i u t a t , 
e s c o n e i x l a n o t í c i a d e l n o m b r e 
d e l s m o r t s a l e s t r e s V i l e s 
a f e c t a d e s : 2 0 0 0 . T a m b é a 
C a p d e p e r a c o m e n ç a l a p o r i l a 
m o r t a l d a t . A S o n S e r v e r a m o r 
u n a l t r e m e t g e , e l d o c t o r P a s c u a l . 
E l s f o s s e r s n o p o d e n d o n a r a b a s t 
a l a s e v a f e i n a i h i h a m o r t s q u e 
q u e d e n s e n s e e n t e r r a r . BELL-
PUIG d ' A r t à e s c o n v e r t e i x e n 
h o s p i t a l o l l a t z a r e t , p e r ò a l g u n s 
m a l a l t s , e s g l a i a t s i a t e m o r i t s , 
f u g e n d e B e l l p u i g i e m p r e n e n 
r u m b d e s c o n e g u t . E l 2 9 d e j u n y 
m o r a S o n S e r v e r a u n f r a r e H e c 
c a r m e l i t a q u e s ' h a v i a o f e r i t 
v o l u n t a r i a a j u d a r e l s m a l a l t s - E l 
2 d e j u l i o l m o r d e l c o n t a g i , a 
S ' A u r a a V a l l d ' A r t à , e l c a p e l l à 
a r t a n e n c P e r S u r e d a M e s q u i d a . 
T a m b é i n f e c t a t m o r e l 8 d e j u l i o l 
e l c a p e l l à d e l a P a r r ò q u i a d ' A r t à , 
M a t e u M a r i à M o r a g u e s M o r e y , 
i l ' e n d e m à t a m b é m o r u n a l t r e 
c a p e l l à a r t a n e n c i t a m b é i n f e c t a t , 
G u i l l e m S u r e d a F e r r e r . E l s 
f r a n c i s c a n s d ' A r t à t a m b é m o s -
t r e n c a r a d a v a n t l a d e s g r à c i a i 
s u r t e n a l c a r r e r , a t e n e n t e l s 
d e s v a l g u t s i p a g u i e n n a t u -
r a l m e n t p e r a i x ò u n a l t p r e u : e l 
1 5 d e j u l i o l h a v i e n m o r t e l 
s u p e r i o r A n t o n i M e s q u i d a , d e 
4 8 a n y s i n a t u r a l d e P o r r e r e s ; 
P e r e J o a n P o n s , d e 2 8 a n y s , 
n a t u r a l d ' A r t à , q u e m o r í a S a n t 
S a l v a d o r , e d i f i c i t r a n s f o r m a t e n 
c e n t r e h o s p i t a l a r i ; M a r i à H o r -
r a c h , P e r e A l z a m o r a ( o r g a n i s t a 
d e l C o n v e n t ) ; B o n a v e n t u r a 
T o u s , f r a r e l l e c ; P e p B a r c e l ó ; 
J o a n B e l t r a n ; L l o r e n ç C a t a l à , 
n a t u r a l d ' I n c a ; i F r a M i q u e l 
S e r v e r a , d o n a t a B E L L P U I G . 
É s a d i r , p a r e i x q u e a n à a l a 
t o m b a t o t e l C o n v e n t , E l 1 7 d e 
BONN IN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA T H . B O N N I N A N T O N I B I S B A L R A Ü L B I L B A O 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
O QUATRE C A N T O N S , 5 A R T A T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
V O S DESITJAM 
BONA FESTA DE S A N T ANTONI B! 
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j u l i o l i a C a r r o s s a , m o r J o s e p 
F a r T o r r e n s , V i c a r i P e r p e t u d e 
l a P a r r ò q u i a d e s p r é s d e t r e s d i e s 
d e m a l a l t i a i v í c t i m a d e l a c a r i t a t . 
E r a n a t u r a l d e S a n g t a M a r i a i 
a l l à l i t r i b u t a r e n u n s o l e m n e 
f u n e r a l a l q u e a s s i s t í t o t e l p o b l e . 
E l 2 7 d ' o c t u b r e m o r e n c a r a u n 
a l t r e f r a n c i s c à , n a t u r a l d e M u r o 
i d e 4 0 a n y s d ' e d a t i q u e h a v i a 
s e r v i t a B E L L P U I G : F r . R a f e l 
N o c e r a s . 
E e l 2 3 d e n o v e m b r e c o -
m e n ç à a h a v e r - h i c l a r i a n e s d i n s 
l a g r a n d i a d a d e l a t e m p e s t a 
a r t a n e n c a , q u e v a d u r a r m é s d e 
8 0 d i e s . L ' a g r i g u l t u r a , e l c o m e r ç 
i l a i n d ú s t r i a m a l l o r q u i n a 
q u e d a r e n r e s s e n t i t s d e l a b o r r a s -
c a q u e e n v e í e l l l e v a n t i l l e n c . 
T o r n a r e n a l p o b l e e l s h a b i t a n t s 
q u e s ' h a v i e n d i s p e r s a t i e s c a m -
p a t p e l s p u n t s m é s p o b l a t s . A 
S o n S e r v e r a d e l s s e u s 1 6 8 4 
h a b i t a n t s h a v i e n m o r t 1 0 4 0 
p e r s o n e s . D e l s s e u s 7 m e t g e s 
n ' h a v i e n m o r t t r e s . A A r t à d e l s 
s e u s 3 6 2 6 h a b i t a n t s e n v a r e n 
m o r i r 1 2 6 7 . A C a p d e p e r a n o m é s 
e n m o r i r e n 1 1 2 , a S a n t L l o r e n ç 
1 5 , i a M a n a c o r 2 . T o t a l d e m o r t s , 
d e l m a t s p e r l ' e p i d è m i a : 2 4 3 6 . 
E l d i u m e n g e 2 7 d e n o v e m -
b r e , a l a S e u d e P a l m a i a t o t e s 
l e s e s g l é s i e s d e M a l l o r c a , s ' h i 
c e l e b r a u n a m i s s a s o l e m n e i T e 
D e u m p e r h a v e r p o g u t c o n t r o l a r 
l a p e s t a i h a v e r d e s a p a r e g u t e l 
p e r i l l d e m o r t a l d a t . 
C a l r e c a l c a r , c o m e s v a f e r 
a q u e l l t e m p s , e l v a l u ó s a j u t q u e 
p r e s t a r e n c o m a a p o r t a c i ó 
h u m a n i t à r i a i c o n s o l e s p i r i t u a l 
e l s r e l i g i o s o s i c a p e l l a n s d e 
M a l l o r c a o f e r i n t - s e v o l u n t à r i a -
m e n t a s o c ó r r e r e l s l l o c s m é s 
e x p o s a t s i p e r i l l o s o s . A u n s e l s 
c o s t à l a v i d a i a l t r e s e n s o r t i r e n 
e n v i d a c o m a p e r m i r a c l e . 
E n d e m é s d e l s j a c i t a t s , h e m d e 
m e n c i o n a r e l s d e f o r a t e r m e q u e 
v e n g u e r e n i m m e d i a t a m e n t a 
s o c ó r r e r : e l s c a p u t x i n s J o s e p d e 
S a n t a n y í , B a r t o m e u d e B u n y o l a 
( q u e m o r í d e s p r é s d ' h a v e r 
a s s i s t i t a 1 5 2 a f e c t a t s ) , D i o n í s 
d e S a n t J o a n , L l o r e n ç d e M a l l o r -
c a , M a t e u d e C o n s e l l , F e r r a n d e 
M a l l o r c a , C i p r i a d e F e l a n i t x i 
R o c d e B i n i s s a l e m . L ' A g u s t í 
T o m à s M a r t í a r r i b à a A r t à e l 2 
B E L L P U I G 
11 gener 1997 
col·laboració 
N a d a l . U n m e t h e c a t a l à , B o n a -
v e n t u r a C a s a l s , v i n g u é e x p r e s -
s a m e n t a M a l l o r c a c o m i n s p e c t o r 
g e n e r a l d e l s p o b l e s a f e c t a t s . 
L ' a p o t e c a r i d e P o l l e n ç a , J o s e p 
M o r e y , f a b r i c à u n v i n a g r e 
a n t i p e s t i l e n c i a l , d e n o m i n a t los 
cuatro ladrones q u e p a r e i x s e r v í 
e l s m a l a l t s . E n t r e e l s c i v i l s 
m e r e i x a n o m e n a r M i q u e l E s -
t e v a , e n c a r r e g a t d e l ' H o s p i t a l 
d e S a n t S a l v a d o r i J o a n S e r v e r a , 
c o m i s s i o n a t p e r l a c o n s t r u c c i ó 
d e b a r r a q u e s a B E L L P U I G . 
I a i x í a c a b a l a h i s t ò r i a d ' u n 
d e l s g r a n s e s d e v e n i m e n t s m é s 
h o r r i b l e s i t r i s t o s d e l a n o s t r a 
c o n t r a d a . Q u e D é u t e n g u i e n l a 
g l ò r i a a t o t s e l s n o s t r e s m o r t s d e 
l a p e s t a d e 1 8 2 0 i a d m i r e m p e r 
a l t r a b a n d a l a p r o e s a i l a 
p a r t i c i p a c i ó h u m a n i t à r i a , q u e 
a p o r t a r e n a l t r e s a r t a n e n c s i n o 
a r t a n e n c s , p e r s o c ó r r e r a q u i h o 
h a v i a d e m e n e s t e r . R e v e r è n c i a i 
h o n o r a t o t s a q u e s t s q u e , p o s a n t 
e n p e r i l l l a s e v a p r ò p i a v i d a , 
a n a r e n d e p r e s s a a s s i s t i r a 
l ' i n d i s p o s t o a g o n i t z a n t i a 
e n t e r r a r e l m o r o t . E l q u e h e m 
v i s t d a r r e r a m e n t e n e l Z a i r e i 
R u a n d a a m b t a n t s d e r e l i g i o s o s 
i r e l i g i o s e s , e s v i s q u é a r a f a 1 7 7 
a n y s a A r t à i c o m a r c a . 
N i c o l a u P O N S L L I N À S . 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Tfí 'Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 ^ 
1e£ 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N S E R 
F t E D A Q E I M C I A L . 
d e j u l i o l , i d e s p r é s d e r o m a n d r e 
9 d i e s a B e l l p u i g , e s d e d i c à a 
d e s i n f e c t a r e l p o b l e o b r i n t 
c a r r e r s i p l a c e s i c r e m a n t 
c a d à v e r s i r o b a q u e h a v i a s e r v i t 
e l s a f e c t a t s . D e s p r é s p a s s à 4 2 
d i e s a S a B a d e i a , q u e e r a u n l l o c 
d ' o b s e r v a c i ó i e s t u d i d e l a 
m a l a l t i a , t a m b é e l B e n e f i c i a t d e 
l a S e u , q u e e r a a r t a n e n c , B a r t o -
m e u G i l i v a o f e r i r l a s e v a c a s a 
d e S ' A u m a p e r l a s a n i t a t p ú b l i c a 
d e s a l l o t j a n t 1 1 d e l s s e u s p a r e n t s , 
i n c l o e n t l a m a r e , q u e v i v i e n a l l à . 
T a m b é s ' i n c o r p o r a r e n a t o t e l 
t r e b a l l d ' a u x i l i i d ' o r g a n i t z a c i ó 
e l s c a p e l l a n s J a u m e S u r e d a , 
r e c t o r d ' A r t à , e l p r e v e r e A n t o n i 
S a n c h o , c o m t a m b é e l c a p e l l à 
d e S o n S e r v e r a J a u m e V i d a l , i e l 
p r e v e r e d e C a p d e p e r a J o a n 
A n t o n i A d r o v e r . B a r t o m e u 
M e s t r e d e M a n a c o r p a s s à a S a n t 
L l o r e n ç i J e r o n i T e r r a s s a , v i c a r i 
d ' E s p o r l e s , e s t r a s l l a d à a A r t à . 
E n q u a n t e l s 7 m e t g e s q u e 
s e r v i r e n e l s m a l a l t s e n p e r i l l d e 
l a s e v a p r ò p i a v i d a , f o r e n J o a n 
L l i t e r e s d e S o n S e r v e r a , M a r i à 
M o r e y d e P a l m a q u e s e r v i a a 
S o n S e r v e r a , M i q u e l B a r c e l ó i 
J o s e p B o t e l l e s , d e S a n t L l o r e n ç , 
I g n a s i S u r e d a i J a u m e N e b o t 
d ' A r t à . S e r v i r e n t a m b é a A r t à 
B a r t o m e u O b r a d o r i B a r t o m e u 
11 g e n e r 1997 
B E L L P U I G 
2 3 23 
col·laboració 
C R Ò N I Q U E S D E L L L I B R E D E V A U M A 
EL GRAN HURACÀ 
MALS PRODUÏTS PER L'HURACA 
Gran intensitat 
B Intensitat mitjà 
3 Petita intensitat 
A l a d e m a t i n a d a d e l d i a v i n t -
i - d o s d e n o v e m b r e d e 1 8 5 2 u n 
g r a n h u r a c à a s s o l à t o t a l a 
c o m a r c a d e L l e v a n t p r o d u i n t 
u n a i n f i n i t a t d e d e s t r o s s e s 
e s p e c i a l m e n t a A r t à i a 
C a p d e p e r a . Q u a n t o t p a r e i x i a 
q u e h a v i a p a s s a t , a l c a p d e d o s 
d i e s , c o n c r e t a m e n t e l d i a v i n t -
i - q u a t r e e s t o r n à p r o d u í l ' h u r a c à 
p e r l a q u a l c o s a e l s m a l s 
s ' i n c r e m e n t a r e n n o t a b l e m e n t . 
S e m b l a v a q u e e l t e m p s a n a v a a 
l a c o n t r a d e l s n o s t r e s a v a n t -
p a s s a t s . 
E l 1 8 4 7 i e l 1 8 5 0 f o r e n a n y s 
d ' e x t r e m a d a s e q u e r a . A q u e s t e s 
d u e s s e q u e r e s h a v i e n d e s t r o s s a t 
c o l l i t e s i b e s t i a r , a l t e m p s q u e 
l e s f a m í l i e s j o r n a l e r e s e r e n 
v í c t i m e s d e l a c l i m a t o l o g i a a l 
n o p o d e r r e a l i t z a r c a p j o r n a l . 
E l s m a l s t a s s a t s p e r a q u e s t a 
m a n c a n ç a d e p l u g e s a r r i b a r e n a 
1 ' 3 m i l i o n s d e r e a l s . A i x í , q u a n 
a l 1 8 5 2 p a r e i x i a q u e e l s p a g e s o s 
c o m e n ç a v e n a s o r t i r d e l a c r i s i 
p r o v o c a d a p e r l a m a n c a d e p l u g e s 
l ' h u r a c à e l s a c a b à d ' e n f o n s a r 
e c o n ò m i c a m e n t . L a g r a n v e n -
t o l a d a d e s t r o s s à p a r e t s i c a m i n s , 
a r r a b a s s à a r b r e s - p r o p d e d o s 
m i l - , m a t à a n i m a l s - 6 0 0 c a p s d e 
b e s t i a r - . E l s m a l s , e m p e r ò , n o e s 
l i m i t a r e n ú n i c a m e n t a l a c o l l i t a o 
a l b e s t i a r . L ' h u r a c à a s s o l à t a m b é 
t o t a l a x a r x a v i à r i a d e l a c o m a r c a 
a r r i b a n t a e s b u c a r f i n s i t o t u n 
p o n t i p r o v o c a n t q u a n t i o s o s m a l s 
a c a s e s . S i e l s m a l s d e l a s e q u e r a 
f o r e n d ' u n m i l i ó t r e s - c e n t s m i l s 
r e a l s , e l s d e l ' h u r a c à s o b r e -
p a s s a r e n e l s d o s m i l i o n s . 
Miquel Caidentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 2092 23 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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j u l i o l i a C a r r o s s a , m o r J o s e p 
F a r T o r r e n s , V i c a r i P e r p e t u d e 
l a P a r r ò q u i a d e s p r é s d e t r e s d i e s 
d e m a l a l t i a i v í c t i m a d e l a c a r i t a t . 
E r a n a t u r a l d e S a n g t a M a r i a i 
a l l à l i t r i b u t a r e n u n s o l e m n e 
f u n e r a l a l q u e a s s i s t í t o t e l p o b l e . 
E l 2 7 d ' o c t u b r e m o r e n c a r a u n 
a l t r e f r a n c i s c à , n a t u r a l d e M u r o 
i d e 4 0 a n y s d ' e d a t i q u e h a v i a 
s e r v i t a B E L L P U I G : F r . R a f e l 
N o c e r a s . 
E e l 2 3 d e n o v e m b r e c o -
m e n ç à a h a v e r - h i c l a r i a n e s d i n s 
l a g r a n d i a d a d e l a t e m p e s t a 
a r t a n e n c a , q u e v a d u r a r m é s d e 
8 0 d i e s . L ' a g r i g u l t u r a , e l c o m e r ç 
i l a i n d ú s t r i a m a l l o r q u i n a 
q u e d a r e n r e s s e n t i t s d e l a b o r r a s -
c a q u e e n v e í e l l l e v a n t i l l e n c . 
T o r n a r e n a l p o b l e e l s h a b i t a n t s 
q u e s ' h a v i e n d i s p e r s a t i e s c a m -
p a t p e l s p u n t s m é s p o b l a t s . A 
S o n S e r v e r a d e l s s e u s 1 6 8 4 
h a b i t a n t s h a v i e n m o r t 1 0 4 0 
p e r s o n e s . D e l s s e u s 7 m e t g e s 
n ' h a v i e n m o r t t r e s . A A r t à d e l s 
s e u s 3 6 2 6 h a b i t a n t s e n v a r e n 
m o r i r 1 2 6 7 . A C a p d e p e r a n o m é s 
e n m o r i r e n 1 1 2 , a S a n t L l o r e n ç 
1 5 , i a M a n a c o r 2 . T o t a l d e m o r t s , 
d e l m a t s p e r l ' e p i d è m i a : 2 4 3 6 . 
E l d i u m e n g e 2 7 d e n o v e m -
b r e , a l a S e u d e P a l m a i a t o t e s 
l e s e s g l é s i e s d e M a l l o r c a , s ' h i 
c e l e b r a u n a m i s s a s o l e m n e i T e 
D e u m p e r h a v e r p o g u t c o n t r o l a r 
l a p e s t a i h a v e r d e s a p a r e g u t e l 
p e r i l l d e m o r t a l d a t . 
C a l r e c a l c a r , c o m e s v a f e r 
a q u e l l t e m p s , e l v a l u ó s a j u t q u e 
p r e s t a r e n c o m a a p o r t a c i ó 
h u m a n i t à r i a i c o n s o l e s p i r i t u a l 
e l s r e l i g i o s o s i c a p e l l a n s d e 
M a l l o r c a o f e r i n t - s e v o l u n t à r i a -
m e n t a s o c ó r r e r e l s l l o c s m é s 
e x p o s a t s i p e r i l l o s o s . A u n s e l s 
c o s t à l a v i d a i a l t r e s e n s o r t i r e n 
e n v i d a c o m a p e r m i r a c l e . 
E n d e m é s d e l s j a c i t a t s , h e m d e 
m e n c i o n a r e l s d e f o r a t e r m e q u e 
v e n g u e r e n i m m e d i a t a m e n t a 
s o c ó r r e r : e l s c a p u t x i n s J o s e p d e 
S a n t a n y í , B a r t o m e u d e B u n y o l a 
( q u e m o r í d e s p r é s d ' h a v e r 
a s s i s t i t a 1 5 2 a f e c t a t s ) , D i o n í s 
d e S a n t J o a n , L l o r e n ç d e M a l l o r -
c a , M a t e u d e C o n s e l l , F e r r a n d e 
M a l l o r c a , C i p r i a d e F e l a n i t x i 
R o c d e B i n i s s a l e m . L ' A g u s t í 
T o m à s M a r t í a r r i b à a A r t à e l 2 
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N a d a l . U n m e t h e c a t a l à , B o n a -
v e n t u r a C a s a l s , v i n g u é e x p r e s -
s a m e n t a M a l l o r c a c o m i n s p e c t o r 
g e n e r a l d e l s p o b l e s a f e c t a t s . 
L ' a p o t e c a r i d e P o l l e n ç a , J o s e p 
M o r e y , f a b r i c à u n v i n a g r e 
a n t i p e s t i l e n c i a l , d e n o m i n a t los 
cuatro ladrones q u e p a r e i x s e r v í 
e l s m a l a l t s . E n t r e e l s c i v i l s 
m e r e i x a n o m e n a r M i q u e l E s -
t e v a , e n c a r r e g a t d e l ' H o s p i t a l 
d e S a n t S a l v a d o r i J o a n S e r v e r a , 
c o m i s s i o n a t p e r l a c o n s t r u c c i ó 
d e b a r r a q u e s a B E L L P U I G . 
I a i x í a c a b a l a h i s t ò r i a d ' u n 
d e l s g r a n s e s d e v e n i m e n t s m é s 
h o r r i b l e s i t r i s t o s d e l a n o s t r a 
c o n t r a d a . Q u e D é u t e n g u i e n l a 
g l ò r i a a t o t s e l s n o s t r e s m o r t s d e 
l a p e s t a d e 1 8 2 0 i a d m i r e m p e r 
a l t r a b a n d a l a p r o e s a i l a 
p a r t i c i p a c i ó h u m a n i t à r i a , q u e 
a p o r t a r e n a l t r e s a r t a n e n c s i n o 
a r t a n e n c s , p e r s o c ó r r e r a q u i h o 
h a v i a d e m e n e s t e r . R e v e r è n c i a i 
h o n o r a t o t s a q u e s t s q u e , p o s a n t 
e n p e r i l l l a s e v a p r ò p i a v i d a , 
a n a r e n d e p r e s s a a s s i s t i r a 
l ' i n d i s p o s t o a g o n i t z a n t i a 
e n t e r r a r e l m o r o t . E l q u e h e m 
v i s t d a r r e r a m e n t e n e l Z a i r e i 
R u a n d a a m b t a n t s d e r e l i g i o s o s 
i r e l i g i o s e s , e s v i s q u é a r a f a 1 7 7 
a n y s a A r t à i c o m a r c a . 
N i c o l a u P O N S L L I N À S . 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína Til 'Bonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
TeL 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N S E R 
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d e j u l i o l , i d e s p r é s d e r o m a n d r e 
9 d i e s a B e l l p u i g , e s d e d i c à a 
d e s i n f e c t a r e l p o b l e o b r i n t 
c a r r e r s i p l a c e s i c r e m a n t 
c a d à v e r s i r o b a q u e h a v i a s e r v i t 
e l s a f e c t a t s . D e s p r é s p a s s à 4 2 
d i e s a S a B a d e i a , q u e e r a u n l l o c 
d ' o b s e r v a c i ó i e s t u d i d e l a 
m a l a l t i a , t a m b é e l B e n e f i c i a t d e 
l a S e u , q u e e r a a r t a n e n c , B a r t o -
m e u G i l i v a o f e r i r l a s e v a c a s a 
d e S ' A u m a p e r l a s a n i t a t p ú b l i c a 
d e s a l l o t j a n t 1 1 d e l s s e u s p a r e n t s , 
i n c l o e n t l a m a r e , q u e v i v i e n a l l à . 
T a m b é s ' i n c o r p o r a r e n a t o t e l 
t r e b a l l d ' a u x i l i i d ' o r g a n i t z a c i ó 
e l s c a p e l l a n s J a u m e S u r e d a , 
r e c t o r d ' A r t à , e l p r e v e r e A n t o n i 
S a n c h o , c o m t a m b é e l c a p e l l à 
d e S o n S e r v e r a J a u m e V i d a l , i e l 
p r e v e r e d e C a p d e p e r a J o a n 
A n t o n i A d r o v e r . B a r t o m e u 
M e s t r e d e M a n a c o r p a s s à a S a n t 
L l o r e n ç i J e r o n i T e r r a s s a , v i c a r i 
d ' E s p o r l e s , e s t r a s l l a d à a A r t à . 
E n q u a n t e l s 7 m e t g e s q u e 
s e r v i r e n e l s m a l a l t s e n p e r i l l d e 
l a s e v a p r ò p i a v i d a , f o r e n J o a n 
L l i t e r e s d e S o n S e r v e r a , M a r i à 
M o r e y d e P a l m a q u e s e r v i a a 
S o n S e r v e r a , M i q u e l B a r c e l ó i 
J o s e p B o t e l l e s , d e S a n t L l o r e n ç , 
I g n a s i S u r e d a i J a u m e N e b o t 
d ' A r t à . S e r v i r e n t a m b é a A r t à 
B a r t o m e u O b r a d o r i B a r t o m e u 
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C R Ò N I Q U E S D E L L L I B R E D E V A U M A 
EL GRAN HURACÀ 
MALS PRODUÏTS PER L'HURACA 
Gran intensitat 
[E=j Intensitat mitjà 
3 Petita intensitat 
A l a d e m a t i n a d a d e l d i a v i n t -
i - d o s d e n o v e m b r e d e 1 8 5 2 u n 
g r a n h u r a c à a s s o l à t o t a l a 
c o m a r c a d e L l e v a n t p r o d u i n t 
u n a i n f i n i t a t d e d e s t r o s s e s 
e s p e c i a l m e n t a A r t à i a 
C a p d e p e r a . Q u a n t o t p a r e i x i a 
q u e h a v i a p a s s a t , a l c a p d e d o s 
d i e s , c o n c r e t a m e n t e l d i a v i n t -
i - q u a t r e e s t o r n à p r o d u í 1' h u r a c à 
p e r l a q u a l c o s a e l s m a l s 
s ' i n c r e m e n t a r e n n o t a b l e m e n t . 
S e m b l a v a q u e e l t e m p s a n a v a a 
l a c o n t r a d e l s n o s t r e s a v a n t -
p a s s a t s . 
E l 1 8 4 7 i e l 1 8 5 0 f o r e n a n y s 
d ' e x t r e m a d a s e q u e r a . A q u e s t e s 
d u e s s e q u e r e s h a v i e n d e s t r o s s a t 
c o l l i t e s i b e s t i a r , a l t e m p s q u e 
l e s f a m í l i e s j o r n a l e r e s e r e n 
v í c t i m e s d e l a c l i m a t o l o g i a a l 
n o p o d e r r e a l i t z a r c a p j o r n a l . 
E l s m a l s t a s s a t s p e r a q u e s t a 
m a n c a n ç a d e p l u g e s a r r i b a r e n a 
1 ' 3 m i l i o n s d e r e a l s . A i x í , q u a n 
a l 1 8 5 2 p a r e i x i a q u e e l s p a g e s o s 
c o m e n ç a v e n a s o r t i r d e l a c r i s i 
p r o v o c a d a p e r l a m a n c a d e p l u g e s 
l ' h u r a c à e l s a c a b à d ' e n f o n s a r 
e c o n ò m i c a m e n t . L a g r a n v e n -
t o l a d a d e s t r o s s à p a r e t s i c a m i n s , 
a r r a b a s s à a r b r e s - p r o p d e d o s 
m i l - , m a t à a n i m a l s - 6 0 0 c a p s d e 
b e s t i a r - . E l s m a l s , e m p e r ò , n o e s 
l i m i t a r e n ú n i c a m e n t a l a c o l l i t a o 
a l b e s t i a r . L ' h u r a c à a s s o l à t a m b é 
t o t a l a x a r x a v i à r i a d e l a c o m a r c a 
a r r i b a n t a e s b u c a r f i n s i t o t u n 
p o n t i p r o v o c a n t q u a n t i o s o s m a l s 
a c a s e s . S i e l s m a l s d e l a s e q u e r a 
f o r e n d ' u n m i l i ó t r e s - c e n t s m i l s 
r e a l s , e l s d e l ' h u r a c à s o b r e -
p a s s a r e n e l s d o s m i l i o n s . 
Miquel Caidentey Bisbal 
Àngels Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 2092 23 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 2 4 
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Associació bonsai de Llevant 
U n a v e g a d a h a v e r e n t r a t d e p l e 
d i n s e l s d i e s c u r t s i f r e d s d e 
l ' h i v e r n , é s q u a n e l s a r b r e s e s t a n 
e l q u e p o d í e m d i r e n d e s c a n s i 
a b a n s q u e t o r n i n a c o m e n ç a r e l 
s e u c u r s v e g e t a t i u , é s t a l v o l t a e l 
m o m e n t m é s a d e q u a t p e r 
a p r o f i t a r d e f e r l e s f e i n e s p r ò p i e s 
d ' a q u e s t t e m p s . P e r e x e m p l e , l a 
p o d a , e l t r a s p l a n t a m e n t , o b é , l a 
r e c u p e r a c i ó d ' a r b r e s d e l a 
m u n t a n y a , f e i n e s a q u e s t e s q u e 
l e s p o d e n c o m e n ç a r a r e a l i t z a r a 
p a r t i r d e l m e s d e g e n e r i s o b r e t o t 
e l s a r b r e s d e f u l l a c a d u c a , n o 
a i x í e l s p e r e n n i f o l i s q u e 
e s p e r a r e m m é s e n t r a d a l a 
p r i m a v e r a , j à q u e s i e l s 
m a l m e n a m p e r a q u e s t t e m p s e s 
r e c u p e r e n a m b m é s d i f i c u l t a t . 
La poda: 
E n l a t è c n i c a d e l c u l t i u , l a p o d a t é 
c o m o b j e c t e p r i n c i p a l e l d o m i n i 
d e l c r e i x e m e n t d e l v e g e t a l 
c o n t r o l a n t e l d e s e n v o l u p a m e n t 
d e l e s b r a n q u e s , l e s f u l l e s i 
o c a s i o n a l m e n t e l s f r u i t s . E s 
1 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
c o m p r è n , p e r t a n t , l a 
i m p o r t à n c i a d e l a p o d a a l l l a r g 
d e t o t a l a v i d a d e l b o n s a i . 
D i s t i n g i r e m d o n c s l a p o d a d e 
f o r m a c i ó i l a d e m a n t e n i m e n t . 
D e l a p o d a d e f o r m a c i ó d e p è n 
e n g r a n m e s u r a l a q u a l i t a t d e l 
b o n s a i i e s p o t d u r a t e r m e d e s 
d e m o l t p r e s t e n e l c a s d ' a r b r e s 
o b t i n g u t s d e l l a v o r o d ' e s t a c a . 
L e s r e g l e s b à s i q u e s e n s i n d i q u e n 
q u e t a l l e m u n a d e c a d a d u e s 
b r a n q u e s q u e c r e i x e n e n f r o n t 
u n a d e l ' a l t r a , a i x í c o m t a m b é 
l e s q u e c r e i x i n c a p a l b a i x d e l 
b o n s a i . D ' a q u e s t a f o r m a 
s ' a c o n s e g u e i x u n a e s t r u c t u r a 
a l t e r n a d e l e s b r a n q u e s , d ' a c o r d 
a m b l a t r a d i c i ó d e l b o n s a i . 
M é s e n l l à d ' a q u e s t a r e g l a 
f o n a m e n t a l , m o l t f à c i l d e 
r e s p e c t a r , l e s o p e r a c i o n s d e 
p o d a d e f o r m a c i ó t e n e n c o m 
o b j e c t e e s t r u c t u r a r l ' a r b r e e n 
f u n c i ó d e l a f o r m a d e s i t j a d a . 
M a t e u M a s c a r ó 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca)' 
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El consultori d'Erika Jong 
D e s d e f a d o s a n y s l a f a m o s a 
p s i q u i a t r a a l e m a n y a E r i k a J o n g 
H e r t o g s v i u e n t r e n o s a l t r e s . 
D e s p r é s d ' h a v e r d i r i g i t e l c o n s u l -
t o r i d e l p r e s t i g i ó s r o t a t i u " B i l d 
Z e i t u n g " , a r a e n s h o n o r a c o l · l a -
b o r a n t a m b B e l l p u i g . A q u e s t a é s 
u n a s e c c i ó o b e r t a a t o t h o m i a 
q u a l s e v o l t e m a . P o d e u e n v i a r l e s 
v o s t r e s c a r t e s a : " B e l l p u i g , 
a p a r t a t d e c o r r e u s 9 6 d ' A r t à " o 
b é d e i x a r - l e s a l c o n t e s t a d o r 
a u t o m à t i c d e l a r e d a c c i ó , t e l . 
8 3 5 0 3 3 . L a S r a . J o n g u s a g r a i r à 
q u e s i g u e u b r e u s i , s o b r e t o t , q u e 
l i e s c r i v i g u e u . 
" P u t e t a " 
S r a . E r i k a J o n g : 
E n n o m d e l p o b l e d ' A r t à , g r à c i e s 
p e r c o l · l a b o r a r a m b a q u e s t a n o s t r a 
e s t i m a d a r e v i s t a . S e m p r e h e c o n s i -
d e r a t e l s a l e m a n y s b o n a g e n t d e s d e 
q u e f a a n y s e n s t r a g u e r e n d e l a f a m 
a m b e l t u r i s m e . C o m j a d e u s a b e r 
u n a p e r s o n a d e l a s e v a c u l t u r a , a 
M a l l o r c a h i h a e l s g l o s a d o r s . J o , 
m o d e s t a m e n t , e n f o r m p a r t . S o m 
x e r e c ó , p e r ò li h e e s c r i t u n p a r e l l d e 
g l o s e s a p r o f i t a n t q u e a r a v e S a n t 
A n t o n i p e r q u è , a m b l a s e v a s a b i d u -
ría, l e s p u g u i c o m e n t a r . A b a n s d e 
r e s , v u l l d i r - l i q u e c o n s i d e r e l s 
a l e m a n y s b o n a g e n t p e r q u è u n d i a 
e n s v a r e n t r e u r e d e l a f a m : 
V o s h e m v e n u t s a c a s e t a 
e s p o r c , s a t r u j a i s a m a r e , 
a r a s a t e r r a é s m é s c a r a 
i M a l l o r c a u n a p u t e t a . 
P e r d o r m i r l ' e t e r n i t a t 
f a f a l t a u n c e m e n t e r i , 
i v e t a q u í e s m i s t e r i 
o n a n i r e m si l ' h e u c o m p r a t . 
E l d i m o n i h o s a p t o t 
m o s v i g i l a a m b c a d a b a n y a , 
E s " m a r c " t o t s ' h o f o t 
M a l l o r c a é s A l e m a n y a . 
F i r m a t : P . X e r e c ó 
S r . X e r e c ó , g r à c i e s p e r l e s s e v e s 
g l o s e s i p e r c o n s i d e r a r - n o s b o n a 
g e n t , f e i m e l q u e p o d e m . A r a , v o s 
c r e i s q u e M a l l o r c a é s r e a l m e n t 
u n a " p r o s t i t u t a " ? J o c r e c q u e n o . 
E l q u e f a u n a p r o s t i t u t a é s l l o g a r 
e l s e u c o s i t r e u r e ' n u n b e n e f i c i . 
V o s t è s e l q u e e s t a n f e n t n o é s 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més important 
d'Alemanya. 
p r e c i s a m e n t l l o g a r , e l s q u e e s t a n 
f e n t é s , e x a c t a m e n t : v e n d r e . S i 
u n a p r o s t i t u t a v e n g u é s e l s e u c o s 
t o t d ' u n a v e g a d a j a n o s e r i a u n a 
" p u t e t a " , c o m d i u v o s t è , p a s s a r i a 
a s e r . . . v o s t è s e g u r q u e e n s a p l a 
r e s p o s t a . 
S a n t A n t o n i a l c e l m i r a v a 
p e r s i q u e i a a i g o b r u t a , 
M a l l o r c a é s u n a e s c l a v a 
i n o u n a p r o s t i t u t a . 
C o m v e u , j o t a m b é s o m x e r e c o n a . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
a Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS DESITJAM QUE PASSEU 
UNA BONA FESTA DE 
SANT ANTONI !! 
2 6 2 6 
B E L L P U I G 
11 g e n e r 1997 
noticiari 
ANY SA CORBAIA URBANA ES PONT 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS ERMITA 
Colònia de 
Sant Pere 
1991 957,9 886,9 1008'8 976,2 885,4 689,2 
1992 567,3 569,3 594,4 515,8 607,5 625,9 556,8 
1993 443,6 504,9 507,3 533,5 680,1 568,8 510,5 
1994 729,3 681,1 645,2 589,2 640,7 641,3 611,2 
1995 489,5 580,9 569,3 595,2 599,4 555,6 523,3 
1996 818,30 884,50 920,40 937,90 932,90 863,70 843,20 
Moviment de la població 
M e s d e d e s e m b r e d e 1 9 9 6 . 
N A I X E M E N T S : 
0 4 - 1 2 - 9 6 . - M a r i a - N a z a r e d 
M o l i n a F o r t e z a , f i l l a d e 
F r a n c i s c o i d e J u a n a - M a r i a . 
1 0 - 1 2 - 9 6 . - J o s e p B e r n a d 
E s p i n o s a , f i l l d e J u a n i d e 
M a r g a r i t a . 
1 4 - 1 2 - 9 6 . - J o a n R i e r a P l a n i s i , 
f i l l d e J u a n i d e B á r b a r a . 
1 7 - 1 2 - 9 6 - E l i s a b e t L l i t e r a s 
D e y á , f i l l a d e J o a n i d e M a r i a 
I s a b e l . 
M A T R I M O N I S : 
3 0 - 1 1 - 9 6 - G a b r i e l F e r r i o l 
P a y e r a s a m b M a r g a r i t a M a r t í 
F e r r e r . 
3 0 - 1 l - 9 6 . - S e r a f ï N e b o t E s t e v a 
a m b J o a n a M a r i a G i n a r d 
G i n a r d . 
0 7 - 1 2 - 9 6 . - R o m a n A n t o n i o 
C a m p o s M a y a a m b M a r i a 
M a g d a l e n a S a l a s B u r g u e r a . 
D E F U N C I O N S : 
0 9 - 1 2 - 9 6 - I s a b e l A l i d a P é r e z 
R o s ó n , 7 4 a n y s . C / . B o n a i r e , 
1 6 . 
1 4 - 1 2 - 9 6 . - F r a n c i s c a C a n e t 
L l a b r é s , 8 8 a n y s , a ) C a ñ e t a . C / 
. S a n t F r a n c e s c , 8 . 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
m/ÍL9 D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lorca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O w w w C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c u d i a , k m 4 
te l . 83 5 6 88 Fax: 5 6 5 2 6 7 
11 g e n e r 1997 
SA CORBAIA 
1.000 
500 
1 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1 . 9 9 1 
Son Maganet 
1.000 
1 . 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1.S 
Colònia de Sant Pere 
1.000 
1 . 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1 . 9 9 1 
A v u i p r e s e n t a m u n g r à f i c d e l e s 
p l u g e s r e g i s t r a d e s a l s p l u v i ò -
m e t r e s d e l a n o s t r a c o n t r a d a 
e n t r e e l s a n y s 1 9 9 1 - 1 9 9 6 . 
C o m p o d e u o b s e r v a r i m a l d a -
m e n t a q u e s t h i v e r n h a g i p l o g u t 
m o l t , a l t r e s a n y s h a n c a i g u t m é s 
l i t r e s . A i x í t e n i m q u e l ' a n y 1 9 9 1 
e s r e g i s t r a r e n 1 0 0 8 l i t r e s a l 
" P o n t " i 9 5 7 a l a " C o r b a i a " . 
H e m d e f e r c o n s t a r q u e e l g r à f i c 
c o r r e s p o n a l ' a n y n a t u r a l ( d e 
g e n e r a d e s e m b r e ) i m o l t e s 
v e g a d e s c a u m é s p l u j a a l ' a n y 
a g r í c o l a ( d e s e t e m b r e a a g o s t ) . 
D e t o t e s f o r m e s l ' a n y 1 9 9 6 h a 
e s t a t u n a n y m o l t r e g u l a r c o m 
p o d e u c o m p r o v a r a 1' e s t a d í s t i c a 
d e l a p à g i n a 2 6 , o n e l p l u v i ò -
m e t r e d'ets Olors e s r e g i s t r a r e n 
9 3 3 l i t r e s . 
B E L L P U I G 
URBANA 
2 7 27 
noticiari 
Es Pont 
1.000 
500 
1.000 
500 
1 . 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1 . 9 9 1 
ELS OLORS ERMITA DE BETLEM 
1.000 
500 
1.000 
1 . 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1 1 . 9 9 6 1 . 9 9 5 1 . 9 9 4 1 . 9 9 3 1 . 9 9 2 1 . 9 9 1 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE DESEMBRE DE 1.996 
Data 
SA 
CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Divendres, 6 11,90 9,50 14,00 12,60 12,3 8,80 10,80 
Dijous, 7 47,50 47,50 43,50 41,20 36,2 46,90 58,00 
Divendres, 8 ' 1,2 
Dissabte, 9 29,10 33,30 39,60 38,30 36,7 27,80 22,60 
Diumenge, 10 1,80 2,50 3,80 2,1 1,20 6,00 
Dissabte, 14 4,80 4,70 5,40 8,40 6,7 6,50 7,20 
Diumenge, 15 2,50 0,90 1,00 0,90 1,2 0,60 
Dilluns, 16 1,00 0,40 3,60 3,10 
Dimecres, 18 1,90 0,50 1,50 1,20 2,3 2,00 
Dijous, 19 2,70 3,00 4,30 3,30 2,00 4,50 
Diumenge, 22 3,70 3,40 4,50 8,20 3,3 3,20 2,40 
Dimarts, 24 0,2 
Dimecres, 25 1,20 1,20 1,40 1,90 0,3 1,30 0,60 
Diumenge, 29 19,10 7,30 7,70 7,50 8,2 17,00 19,00 
Dilluns, 30 2,60 13,20 12,30 12,00 11,0 4,50 
Dimarts, 31 
TOTALS: 
0,60 0,50 0,20 0,80 0,4 3,40 
MES . 127,60 127,20 141,50 143,20 122,1 120,70 135,60 
ANY NATURAL 818,30 884,50 920,40 937,90 932,90 863,70 843,20 
ANY AGRÍCOLA 491,30 518,10 563,20 558,30 536,00 451,40 522,50 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (desembre 1995) 
MES 47,60 33,10 33,50 33,30 33,30 44,40 43,20 
ANY NATURAL 729,30 681,10 645,20 589,20 640,70 641,30 611,30 
ANY AGRÍCOLA 504,90 526,50 491,90 440,90 478,30 492,10 464,40 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
28 2 8 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Assemblea General extraordinària 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l C l u b d e 
l a 3 a E d a t d ' A r t à c o n v o c a u n a 
a s s e m b l e a g e n e r a l d e s o c i s a 
c e l e b r a r e l p r o p e r d i a 2 2 d e g e n e r 
a l e s 1 8 h o r e s e n p r i m e r a 
c o n v o c a t ò r i a i a l e s 1 8 , 3 0 h o r e s 
e n s e g o n a c o n v o c a t ò r i a . 
O R D R E D E L D I A 
1 - D o n a r p e r a n u l · l a d a 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l c e l e b r a d a 
e l d i a 2 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 6 . 
2 - A c l a r i m e n t d e l e s q u o t e s d e l s 
s o c i s a c o t i t z a r d u r a n t e l 1 9 9 7 . 
3 - P r e s e n t a c i ó d e l ' e s t a t d e 
c o m p t e s d e l d a r r e r s e m e s t r e d e 
1 9 9 6 . 
4 - P r e s s u p o s t p e r a l ' a n y 1 9 9 7 . 
5 - P r e c s i p r e g u n t e s . 
A l ' h o r a d e r e d a c t a r a q u e s t a 
n o t í c i a n o e s t a v a d e c i d i t e l l l o c 
o n s e c e l e b r a r i a d i t a a s s e m b l e a . 
E s p a r l a q u e s i e s t a n a c a b a d e s 
l e s o b r e s d e l M e r c a t c o b e r t e l 
l l o c i d o n i s e r i a a q u e s t . 
Contestador automàtic 
E l p r i m e r n ú m e r o d e 1' a n y 1 9 9 7 
l a n o s t r a s e c c i ó h a b i t u a l d e l e s 
s u g g e r è n c i e s i q u e i x e s , d ó n a u n a 
c u l l e r a d a d e m e l . a l a R e d a c c i ó , 
d e l a q u a l n ' e s t a m r e a l m e n t 
s a t i s f e t s q u i r e d a c t a m l e s 
e d i c i o n s d e l B e l l p u i g . D i u a i x í 
l a p r i m e r a c r i d a d a a l n o s t r e 
C o n t e s t a d o r : 
" . . . P r i m e r a m e n t v u l l d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a p e r l ' e d i c i ó d e l n ° 
d e d i c a t a l 7 5 è . a n i v e r s a r i d e l 
t r e n . M ' h a a g r a d a t m o l t i p e r 
t a n t u s p o d e u d o n a r p e r s a t i s f e t s 
d e l a v o s t r a m o l t a i b o n a f e i n a . 
V o l d r i a a f e g i r q u e s e r i a b o f e r -
n e u n a a l t r a d ' e d i c i ó e s p e c i a l 
d e d i c a d a a " s a p o r q u e r i a " , 
m e r d a , ( p e r d o n a u l ' e x p r e s i ó ) i 
r a t e s q u e e s t r o b e n a l ' e s t a c i ó 
d e l t r e n . E l s m o i x o s v a n l o c o s . 
E l b a t l e e s f a " e s s u e c " . E l s 
v e ï n a t s n o s a b e m c o m h e m d e 
f e r . Q u i e n s d o n a r i a l a s o l u c i ó ? 
S i n o a r r e g l e n l ' e d i f i c i p e r q u è 
n o h i h a d u r o s o p e l m o t i u q u e 
s i a , a l m a n c o q u e x e r m i n i 
o r d e n i n o n e s t r o b e n l e s v i e s . . . " 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in icane l l a , 12 
T e l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Ca la Mi l lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MÁS POR M E N O S > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas. 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 
SEVILLA, 
MALAGA, 
T E N E R I F E , 
VALENCIA, 
J E R E Z , 
16.000 
16.900 
14.900 
10.000 
19.000 
SOLO VUELO: 
M I A M I 
M É X I C O 
CUBA 
60.000 
69.900 
69.900 
E G I P T O : 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI M I L L O R AMB VIATGES MILLOR. 
B E L L P U I G 
a c a b a r la capta se ce lebra l 'Ofici so lemne 
( so l ser davers les 11 ' 0 0 hs.) 
Després de 1' Ofici hi haurà refresc 
i cava lcada amb les t radicionals beneïdes . 
M O V I M E N T P A R R O Q U I A L D E 
L ' A N Y 1996 
El moviment parroquial que ha 
t i ngu t la nostra Par ròquia durant l 'any 
1 9 9 6 ha estat els següent: 
- Bap t i smes 8, 6 nins i 2 nines (aquest 
n o m b r e no equival a 8 ne ixements ) 
- Ma t r imon i s 5. 
- Defunc ions 2, un h o m e i una dona. 
I L · L U M I N A C I Ó N A D A L E N C A 
La il luminació nada lenca ha estat 
p a r e s c u d a a la d ' a n y s anter iors , però 
m e n t r e el carrer d e san t M a t e u i el 
c a m p a n a r i la plaça han gaudi t del l lum 
acos tumat , el carrer Major ha compta t 
n o m é s amb un sol element d 'ornamentació 
2 9 29 
de la Colònia 
(A. Genovar t ) 
nadalenca; rea lment ha estat mol t pobre ; 
no crein que el posar una mica més de 
l lum a l ' en t rada del poble faci moure un 
pèl el pressupost de l 'Ajuntament . ¿Es 
mil lorarà la il luminac ió l ' any que ve? 
E L B E T L E M P A R R O Q U I A L 
Enguany h a estat mol t vis i tat i 
alabat el bet lem d e la par ròquia , un be t l em 
clàssic ma l lo rqu í a m b les seves m a r g a d e s 
sementers i comel l a r s . Tan t la idea c o m la 
real i tzació anaren a c a r r e e de ls j o v e s Joan 
Mar t í M u n a r i B à r b a r a S a n s ó Genovar t , 
assessorats per Sa lvado r Mar t í . V e g e u la 
fotografia que il lustra aquesta breu noticia. 
F E S T E S D E S A N T A N T O N I 
L a festa de Sant Antoni d ' enguany , 
anirà mol t j un ta a m b la d ' A r t à per r aons 
de calendar i . Se ce l eb ra rà e ls d ies 18 i 19. 
L ' O b r e r i a del S a n t , j a té en l l e s t i t el 
p rograma del qua l n ' o fe r im un avanç . 
Dissab te dia 18, a les 19 hs . M i s s a 
(Comple tes ) a m b el t radicional can t de 
les cançons de San t An ton i . S e g u i d a m e n t 
encesa de fogarons i recor regut per tots 
els que s 'hagin mon ta t , a m b l 'Obrer ia , 
banda de mús ica , d imon i s i pob le . En 
acabar el r ecor regu t 1' Obre r i a ofereix a 
to thom qui en vu lgu i pa a m b l langonissa 
i vi en el fogaró d e la P l aça d e Sant Pe re . 
D i u m e n g e , d ia 18, a l e s 9 ' 0 0 hs . es 
farà la tradicional capta a m b l a q u a l s 'a juda 
a pagar les despeses d e la festa. L ' O b r e r i a 
recorr els carrers del p o b l e a c o m p a n y a d a 
per la banda de m ú s i c a i d i m o n i s . En 
D E S A P A R E I X L ' A N T I C M A R T E L L I L A F A R O L A D E L M O L L E T 
Les obres del nou port de la Colònia cont inuen el seu r i tme, la qual cosa fa que 
t a m b é canvii la fesomia habitual d 'a l ló que es tàvem acos tumats a veure . 
Dar re ramen t h e m vist desaparè ixe r daval l les ung les d e les m à q u i n e s 
l ' emb lemà t i ca farola del cap del martell i t ambé aquest mur que ha estat traslladat, 
p e d r a a pedra, a un parell de cents metres més endins per aj udar a construir el nou espigó 
q u e compta j a amb més de 200 metres de llargària. Mol t s de coloniers i visitants són 
e l s qui diàr iament es fan presents pel mol le t per observar les obres . 
Instal · lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
30 3 0 
B E L L P U I G 
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d e la p a r r ò q u i a 
Per encetar el tercer mil·leni 
F a m é s d e d o s a n y s - e r a e l m e s d e 
n o v e m b r e d e l 1 9 9 4 - J o a n P a u I I v a 
l l a n ç a r u n v e r i t a b l e l l e t r a d e c o n v i t p e r 
p r e p a r a r e l j u b i l e u d e l ' a n y 2 . 0 0 0 . 
« T e r t i o m i l l e n i o a d v e n i e n t e » , q u e 
p o d e m t r a d u i r « M e n t r e s ' a c o s t a e l 
t e r c e r m i l · l e n i » , é s u n d o c u m e n t cen t r a t 
t o t e l l e n l a p r e p a r a c i ó i n t e n s a d e l ' a n y 
q u e m a r c a r à e l c o m e n ç a m e n t de l t e r ce r 
m i l · l e n i d e l ' E n c a r n a c i ó . 
E l s a n i v e r s a r i s q u e a s s e n y a l e n u n a 
f i t a r o d o n a c a l c e l e b r a r - l o s d ' u n a 
m a n e r a j o i o s a i s e n z i l l a al m a t e i x 
t e m p s . N o p o d e m p a s s a r p e r a l t u n a 
d a t a ú n i c a q u e e n s i n t r o d u e i x e n u n 
n o u v e s s a n t d e l a h i s t ò r i a . E n t r a m e n la 
t e r c e r a e t a p a m i l · l e n à r i a d e l a h i s t ò r i a 
i l ' a v e n t u r a d e l D é u fet h o m e c o m 
n o s a l t r e s , q u e h a p l a n t a t e n t r e n o s a l t r e s 
l a s e v a t e n d a i q u e h a c o m p a r t i t a m b 
n o s a l t r e s l ' e x p e r i è n c i a d e v i u r e , p e r 
s a l v a r - n o s . 
« J e s u c r i s t é s e l m a t e i x a h i r , a v u i i 
s e m p r e » ( H e b r e u s , 1 3 , 8 ) . A m b 
a q u e s t e s p a r a u l e s J o a n p a u I I e n s 
c o n v i d a a g i r a r e l s n o s t r e s u l l s c a p a l 
S a l v a d o r . C o m a l a s i n a g o g a d e 
N a t z a r e t - » T o t s t e n i e n e l s u l l s f i x o s e n 
E l l » ( L l u c , 4 , 1 4 ) - t a m b é a n o s a l t r e s 
e n s a n i r à b é d i r i g i r e l s n o s t r e s u l l s c a p 
a J e s ú s i e n E l l d e i x a r - n o s s o r p r e n d r e 
p e r l ' a m o r , l a v i d a , l a g r à c i a d e D é u . 
L ' a n y 2 . 0 0 0 , e n s v e a d i r J o a n P a u I I , 
é s u n a o p o r t u n i t a t , u n s i g n e d e l s t e m p s , 
u n a o c a s i ó d e g r à c i a q u e h e m 
d ' a p r o f i t a r e n p r o f u n d i t a t . 
E l s t r e s a n y s q u e e n s s e p a r e n d e l ' a n y 
2 . 0 0 0 , e n s d e m a n a e l P a p a , h a n d e s e r 
c o m u n A d v e n t q u e e n s p r e p a r a a u n a 
p r o g r e s s i v a c o n v e r s i ó i r e n o v a c i ó d e 
l a n o s t r a fe i l a n o s t r a v i d a . 
A i x í e n s d e m a n a q u e a q u e s t a n y 1 9 9 7 
e l c e n t r e m e n e l M i s t e r i d e C r i s t , e n e l 
S a g r a m e n t d e l B a p t i s m e , e n l ' a c t i t u d 
d e f e , e n e l t e s t i m o n i c o m a p r i n c i p a l 
a p o s t o l a t , t o t a j u d a t s p e r M a r i a , M a r e 
d e l M e s s i e s i m o d e l d e c r e i e n t s , m o d e l 
d e l a u n i ó a m b C r i s t q u e t o t s s o m 
c o n v i d a t s a v i u r e . E l t e m a d e f o n s , -
p e l s j o v e s - , q u e r e s u m e i x a q u e s t a 
p r o p o s t a , e l t r o b a m e n e l d i à l e g e n t r e 
J e s ú s i d o s d e i x e b l e s d e l B a p t i s t a : 
« M e s t r e , o n e s t à s . E l l e l s r e s p o n : V e n i u 
i h o v e u r e u « ( Jn 1, 3 8 ) . 
S i a q u e s t a n y 9 7 e s t à d e d i c a t a 
l ' a p r o f u n d i m e n t d e l m i s t e r i d e 
J e s u c r i s t , e l s e g ü e n t - 1 9 9 8 - l ' a t e n c i ó 
e s d i r i g i r à a la p r e s è n c i a 
a c t i v a d e l ' E s p e r i t e n 
l ' E n c a r n a c i ó d e C r i s t i e n 
la v i d a d e l ' E s g l é s i a , al 
S a g r a m e n t d e l a 
C o n f i r m a c i ó i a l ' a c t i t u d 
d ' e s p e r a n ç a . 
E l d a r r e r a n y p r e p a r a t o r i 
d e l j u b i l e u - 1 9 9 9 - l a 
m i r a d a la p o s a r e m d ' u n a 
m a n e r a e s p e c i a l e n D é u 
P a r e d e q u i to t p r o v é i a 
q u i to t e s d i r i g i e x , el q u i 
a r a fa d o s m i l a n y s e n s v a 
e n v i a r e l seu Fi l l i l ' E s p e r i t 
p e r c o m u n i c a r - n o s la s e v a 
v i d a . L a fe i l ' e s p e r a n ç a 
h a u r a n d e c o n v e r g i r e n u n a 
r e n o v a c i ó d e la car i ta t , u n a 
ca r i t a t e n t e s a c o m a a m o r p r e f e r e n t a l s 
p o b r e s i m a r g i n a t s . S e r à el t e m p s d e la 
c o n v e r s i ó i la r e c o n c i a l i a c i ó e n t o t s 
s en t i t s . 
T o t p e r p r e p a r a r l ' a n y 2 . 0 0 0 e n q u è 
F E s g l é s i a d o n a r à g ràc i e s d ' u n a m a n e r a 
m é s e x p l í c i t a p e l D é u T r i n i t a t , p e r la 
h i s t ò r i a d e la S a l v a c i ó i p e l s p r i m e r s 
d o s m i l a n y s d e l ' E n c a r n a c i ó . S e r à 
l ' a n y d e l ' E u c a r i s t i a e n q u è e l D é u 
T r i n i t a t e n s o m p l e d e l a s e v a v i d a i d e 
l a s e v a g r à c i a p e r la P a r a u l a i p e l s eu 
C o s i l a s e v a S a n g . T o t c e l e b r a n t l ' a n y 
2 . 0 0 0 c o m u n j u b i l e u d e g r à c i a i d e 
r e n o v a c i ó i n t e r i o r d e la p e r s o n a i l a 
c o m u n i t a t . 
P r e p a r a r l ' a n y 2 . 0 0 0 q u e s ' a p r o p a , 
e n s a j u d a r à a r e v i f a r e n e l p o b l e c r i s t i à 
l a c o n s c i è n c i a d e l v a l o r i d e l s i gn f i ca t 
q u e a q u e s t a d a t a s u p o s a , n o so l s p e r 
1' E s g l é s i a , s i n ó p e r la h i s t ò r i a h u m a n a , 
m a r c a d a p e l fet i l a m e m ò r i a d e l 
n a i x e m e n t d e C r i s t . N o e s t r a c t a p e r ò 
d e , s o l a m e n t , r e c o r d a r . E s , s o b r e to t , 
u n a a c t u a l i t z a c i ó d e l a S a l v a c i ó q u e 
J e s ú s e n s h a por ta t . I n t e n s a e x p e r i è n c i a 
d e fe q u e h a d ' a n a r u n i d a a u n a g r a n 
p r e g à r i a d e l l o a n ç a i d ' a c c i ó d e g ràc i e s , 
a u n c a n v i p r o f u n d d e m e n t a l i t a t 
e x p e r i m e n t a t e n e l g o i g d e l p e r d ó i d e 
l a c o n v e r s i ó . E n r e s u m , s e ' n s p r o p o s a 
u n a p r e p a r a c i ó i l l avo r s u n a c e l e b r a c i ó 
q u e t e n g u i to ts e l s a spec t e s d ' u n a j o i o s a 
e x p e r i è n c i a d e D é u : d e l s eu a m o r , l a 
s e v a g r à c i a , la s e v a v i d a . 
F r a n c e s c M u n a r 
Camina 
C a m i n a , 
h a s n a s c u t p e r fe r c a m í . 
C a m i n a , 
t e n s u n a c i t a , 
o n ? a m b q u i ? 
E n c a r a n o h o s a p s , 
p e r v e n t u r a a m b tu m a t e i x ? 
C a m i n a , 
l e s t e v e s p a s s e s e s t o r n a r a n p a r a u l e s , 
el c a m í r e s s o n a r à c o m u n c a n t , 
e l t e u c a n s a m e n t e s f a r à p r e g à r i a , 
s e n t i r à s p a r l a r e l t e u s i l e n c i . 
C a m i n a , 
t o t s o l o a c o m p a n y a t , 
s u r t d e tu m a t e i x . 
E l s q u i t e n i e s p e r r i v a l s 
e l s t r o b a r à s c o m p a n y s ; 
e l s q u i c r e i e s e n e m i c s , 
s e r a n g e r m a n s . 
C a m i n a , 
e n c a r a q u e n o s à p i g u e s 
o n e l t e u c o r f a rà a r r i b a r e l s t e u s p e u s 
C a m i n a , 
h a s n a s c u t p e r f e r c a m í 
a q u e l l c a m í q u e fa e l p e l e g r í . 
U n A l t r e v e c a p a tu , 
e t c e r c a 
p e r q u è e l p u g u i s t r o b a r . 
E n el S a n t u a r i , p u n t d ' a r r i b a d a d e l teu) 
c a m í , 
e n e l s a n t u a r i , q u e t e n s a l f o n s d e l c o r 
E l l é s la t e v a P a u . 
E l l é s el t eu G o i g . 
P a r t e i x . 
D é u j a c a m i n a a m b tu . 
( M i s s a t g e a l p e l e g r í ) 
B E L L P U I G 31 31 d e la p a r r ò q u i a 
E l nost re p a t r i m o n i . 
IMATGE DE ST. ANTONI ABAT. 
11 g e n e r 1997 
Completes de Sant A n t o n i 
D e m a n a m la co l · l aborac ió d e t o t s pe r 
dignificar el m é s p o s s i b l e les c o m p l e t e s 
de Sant An ton i . E l c l i m n a de f e s t a i la 
par t ic ipació d e n o m b r o s e s p e r s o n e s no 
estan barel la ts a m b un a c t e d i g n e i en el 
qual les pe r sones ens c o m p o r t a m d ' u n a 
mane ra adequada al l l o c i a l ' a c t e q u e 
ce lebram. A m b la co l · l abo rac ió d e tots 
es tam segurs que h e m d ' a c o n s e g u i r q u e 
no hi hag i p e r s o n e s q u e t e n e n d i n s 
l ' esg lés ia i duran t l ' a c t e de c o m p l e t e s 
act i tuds impròp ies del t e m p l e i d ' u n ac te 
c o m és una pregàr ia p o p u l a r e n t o r n d e 
Sant Anton i . Gràc ies p e r la co l · l abo rac ió 
de tots. 
Caritas 
112.000 pts puja l ' o f r ena pe r C a r i t a s q u e 
và rem donar pe r a N a d a l . J u n t a m e n t a m b 
una important col · laborac ió a m b a l i m e n t s . 
D e tot Car i tas ens d ó n a l e s g r à c i e s . 
27.438, «Reintegro» 
Les pe r sones q u e t e n g u i n u n a p a p e r e t a 
del n° 27 .438 del so r t e ig d e l a lo ter ia 
nacional d e d ia 5 d e g e n e r d e 1 9 9 7 , p o d e n 
cobrar el «re in tegro» a l e s o f i c ines d e Sa 
nostra i de L a Caixa . 
Per la uni ta t dels cr is t ians 
D e dia 18 a d ia 2 5 de g e n e r -de d i s s a b t e 
a dissabte- les esglésies cr i s t ianes ce l eb ren 
la se tmana de pregàr ia p e r la un i t a t . «En 
n o m de Cris , de ixau -vos r e c o n c i l i a r a m b 
D é u » : aques ta és la t e m à t i c a d e f o n s d e la 
se tmana d ' e n g u a n y . 
Mov iment demogràf ic 1996 
Parròquia d ' A r t à : 
Bap t i smes : 4 4 ; 2 2 nins i 2 2 n i n e s 
Mat r imon i s : 19 
Defuncions : 7 3 ; 38 h o m e s i 35 d o n e s 
Parròquia de la Colòn ia . 
Bapt i smes : 8; 6 nins i 2 n ines 
Mat r imon i s : 5 
Defuncions : 2; un h o m e i una d o n a 
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D i m e c r e s d i a 8, 1 7 ' 0 0 h C a t e q u e s i 
d ' infants , lr. Curs 
Dijous dia 9 , 1 7 ' 0 0 h. Ca teques i d ' I n f a n t s , 
3r. i 4rt. Curs . 
Divendres dia 10 ,21 ' 0 0 h., C a t e c u m e n a t 
Juveni l ( C o m u n a ) . To t s e ls c u r s o s . 
Dil luns dia 1 3 , 2 1 ' OOh. Ca teques i famil iar . 
Dimar t s dia 14.-A les 9 de l vespre , R e u n i ó 
Anònim. Mitjans segle XVII. 
l '70 x 0'78. 
Talla de fusta policromada. 
Restaurada l'any 1992. 
Església parroquial d'Artà. 
N o es sap a m b ce r t e sa 
1' artista d 'aques ta peça d 'ar t . N o m é s s ' ha 
pogut esbrinar que un escultor manacor í 
anomenat Jaume Llull t reballava en el 
retaule del Sant a finals del segle XVII . 
És una imatge plena de s ímbols : la 
g r a n i d a u r a d a corona é s s e n y a l 
resplendent de premi, especia lment d e 
recompensa celestial. La vara és s ímbol 
de patriarcat, és a dir, St. Antoni és 
fundador, Pare de monjos . El llibre 
simboli tza els seus escrits i el rosari la 
seva fama d ' h o m e d 'orac ió . Latau sobre 
l 'espatl la i el pit és un símbol egipci en 
forma de creu i que els cristians varen 
adoptar; és coneguda per «crossa» o «creu 
de St. Antoni». I els símbols més coneguts: 
el foc de St. Antoni, és el nom popular de 
moltes malalties, sobretot les de la pell , 
caracteri tzades per grans vermel losos , 
produïdes per una infecció a la sang i que 
eren difícils de curar. El Sant era venerat 
com a guaridor de malalt ies. I el porquet 
de St. Antoni: a alguns llocs és el pat ró 
dels pagesos i amb aquest motiu es fa la 
benedicció del bestiar el dia de la seva 
del Consell Parroquial. 
Dijous dia 16, 19 '00 h. Comple tes de 
Sant Antoni 
Divendres dia 17. Festa de Sant Antoni 
Aba t 
, Dissabte 18 a dissabte 25 , Se tmana de 
Pregària per la unitat dels cristians. 
Dimarts 2 1 , Reunió dels grups sinodals 
(Terciaris i altres; Catequesi d 'adul ts ) 
D i jous 23 Reun ió del G r u p S inoda l 
(Revisió de vida) 
Dijous 23 de gener Prepració del Curset 
Pre-matrimonial 
D i l luns 27-31 de gener . Curse t P re -
matrimonial . 
Moviment parroquial 
H a n rebut el Sagrament del 
Baptisme: 
Diumenge dia 22 de desembre: 
Albert Piris Sansó, fill de Rafel i de 
Catalina. 
RBSflS 
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festa. Els gremis de traginers i carreters el 
t ingueren com a patró , ce lebrant-se la 
festa a m b una cavalcada. Aques t doble 
pat ronatge ha fet que el poble el des ignas 
c o m St . A n t o n i del p o r q u e t i S t . A n t o n i 
de ls ases . 
J a u m e Ginard Servera, fill de Jeroni i 
d 'El isabet . 
Josep Mique l Pascual Lorenzo , fill de 
José i de Mar ia José . 
Gui l lem Massane t Terrassa , fill de Pere i 
de Catal ina. 
H a n r e b u t el S a g r a m e n t de l 
M a t r i m o n i 
G a b r i e l F e r r e r C a m a r e n a a m b M a r i a 
M a n u e l a G a r a u M a s s a n e t , d i s s a b t e d i a 
4 d e g e n e r d e 1 9 9 7 , a S a n t S a l v a d o r . 
H e m p rega t pels d i f u n t s : 
M a r g a l i d a P a y e r a s R i e r a , c a s a d a , d e 
7 3 a n y s , + 3 1 - X I I , a P a l m a 
G a b r i e l O l i v e r F u s t e r , G u s t í , c a s a t , d e 
7 5 a n y s , + 1 - 1 , a B u n y o l a . 
A n t ò n i a T o u s F l a q u e r , d e S a C a l o b r a , 
v i u d a , d e 9 2 a n y s , + 4 - 1 , a A r t à . 
L l u í s M o r e l l V i l l a l o n g a , v i u d o , d e 8 6 
a n y s , + 4 - 1 , a P a l m a . 
B E L L P U I G 
11 g e n e r 1997 
d e la p a r r ò q u i a 
Valoració d'una exposició 
A m b l ' e x p r e s s i u t í t o l 
d e M A R E e s v a i n a u g u r a r e l 
v e s p r e d e M a t i n e s l ' e x p o s i c i ó 
d e d i c a d a a l a M a r e d e D é u d e 
S a n t S a l v a d o r . A t e n e n t e l s 
d e s i t j ó s d e m o l t e s p e r s o n e s i 
a m b l a i n i c i a t i v a d e r e c u p e r a r 
d e l ' a b a n d ó i d e l a d e g r a d a c i ó 
a l g u n e s p e c e s d e v a l o r a r t í s t i c i 
s e n t i m e n t a l d e l n o s t r e p a t r i m o n i , 
u n g r u p n o m b r ó s d e p e r s o n e s 
t r e b a l l a r e n a m b i l · l u s i ó p e r 
r e s c a t a r d e l s m a g a t z e m s i d e l s 
r a c o n s d e l ' o b l i t a q u e s t e s o b r e s 
s i g n i f i c a t i v e s d e l p o b l e a r t a n e n c . 
I n t u i n t e l q u e s u p o s a r i a 
m o s t r a r - l e s a l p ú b l i c i e n m i g d e 
l ' a m b i e n t c r e a t p e r l e s o b r e s d e l 
n o s t r e S a n t u a r i , e s v a f e r m o l t a 
d e f e i n a a m b 1 ' i n t e r é s d e d o n a r 
a c o n è i x e r l e s e x p r e s s i o n s a m b 
q u e e l s n o s t r e s ' a v a n t p a s s a t s 
m a n i f e s t a v e n l a s e v a d e v o c i ó a 
l a n o s t r a P a t r o n a . A i x í s ' e x p o -
s a r e n t o t s e l s v e s t i t s q u e e s 
p o g u e r e n r e c u p e r a r - u n a t r e n t e -
n a - , e x - v o t s , e s c a p u l a r i s , 
p e a n y e s i t r o n o s , p e c e s d e 1' a n t i c 
r e t a u l e , p r e s b i t e r i i c a m b r i l , 
p i n t u r e s a l · l u s i v e s a l a M a r e d e 
D é u ; c o r o n e s , b a c i n e t i p e c e s 
c u r i o s e s d e l e s j o i e s , e t c . . . U n a 
g r a n r e p r o d u c c i ó d e f o t o g r a f i e s 
p e r m e t i a p o d e r v e u r e t a n t 
l ' e v o l u c i ó q u e v a s e g u i r l a t a l l a 
d e l a M a r e d e D é u e n l a s e v a 
r e s t a u r a c i ó c o m m o m e n t s p a s -
s a t s , p e r ò s i g n i f i c a t i u s , d e l e s 
f e s t e s m a r i a n e s q u e e s c e l e b r a -
v e n e n u n t e m p s . 
A l g ú v a d i r p e r l e s n o s t r e s 
f e s t e s p a t r o n a l s d e 1 9 9 6 q u e 
s ' h a v i a d e f e r « u n a c a t e q u e s i 
s o b r e M a r i a » ; u n a e x p o s i c i ó n o 
é s u n a c a t e q u e s i p r o f u n d a , p e r ò 
s e g u r q u e h i a p o r t a e l s e u p e t i t 
g r a d ' a r e n a , p e r q u è t a m b é a l g ú 
v a d i r « v a l m é s u n a i m a t g e q u e 
m i l p a r a u l e s » . 
G r à c i e s a p e r s o n e s a m b 
a q u e s t a c o n v i c c i ó h e m p o g u t 
c o n t e m p l a r - m o l t s d e m e r a v e -
l l a t s - a q u e s t a e x p o s i c i ó . A q u í 
e s t a n e l s n o m s : F u s t e r i a G e r -
m a n s L l i t e r e s , M a r i a S u r e d a 
N i c o l a u , A n t ò n i a A r r o m S a n -
c h o , B a r t o m e u E s t e v a i C a t a l i n a 
V i l l a l o n g a , M a r g a l i d a E s t e v a i 
A n d r e u T r i a s , M a r g a l i d a G i n a r d 
i G a b r i e l T o u s , J o r d i J a u m e , 
F r a n c i s c a D a n ú s , M a r g a l i d a 
V i v e s , R a m o n a E s p o t , f a m í l i a 
G i n a r d - T o u s , f a m í l i a S u r e d a -
A m o r ó s , E l è c t r i c a N a d a l , A j u n -
t a m e n t d ' A r t à , S o r M a r i a R e u s 
F e r r e r , S o r M a r i a A r r o m S a n -
c h o , S o r C a t a l i n a M a i m ó , M n . 
A n t o n i G i l i i t o t s e l s v o l u n t a r i s 
q u e h a n t e n g u t e s m e n t d e l a 
v i g i l à n c i a . 
L a v e r t a d e r a r e c o m p e n s a 
q u e e s m e r e i x e n t o t e s e l l e s h a 
e s t a t e l g r a n n ú m e r o d e v i s i t a n t s 
q u e l ' h a n p o g u d a d i s f r u t a r . 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R Menú del dia 
Tapes Var iades 
t e l . 8 3 5 0 0 3 
c / C iu ta t , 19 
0 7 5 7 0 - Artà * C u i n a Mal lorquina 
11 gener 1997 3 3 33 
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concurs de tir i a la tarda partit entre el C. 
E. S A N T S A L V A D O R i el P O M P E U 
F A B R A . 
CIUTAT DE PALMA. 
Dos artanencs, concre tament Miquel 
Àngel Riera i Mar ia Ginard M a s , varen 
p a r t i c i p a r al t o r n e i g C I U T A T D E 
P A L M A , que es va celebrar el passat dia 
28 de d e s e m b r e al Pa lau M u n i c i p a l 
d 'Espor t de Palma. 
El pr imer partit havia de ser l ' equip del 
J O V E N T d e p r i m e r a d i v i s i ó i u n a s e l e c c i ó 
de j u g a d o r e s de la S e g o n a D i v i s i ó , 
recordem que Mar ia Ginard, és j ugadora 
de l ' equip sènior femení del C. E. Sant 
Salvador d 'Ar tà . El segon partit havia de 
ser una selecció dels millors jugadors del 
Bàsquet Inca (LEB) i el Mal lorca (EB A) , 
en f ron t d ' u n a s e l e c c i ó de l s m i l l o r s 
jugadors de la Segona Divis ió. Miquel 
Àngel Riera va jugar a la selecció de 
jugadors L E B / E B A . 
Enhorabona a tots dos per haver juga t 
aquest torneig. 
espor ts 
EL PARTIT DE LA JORNADA. 
S A N I M E T A L 7 0 
S O N S E R V E R A 6 7 
M i r a l l e s ( 1 2 / 2 ) , C a r r i ó ( 2 / 6 ) , V a q u e r ( 2 2 / 
6), Nada l (6 /3 ) , G a y a ( 1 6 / 4 ) -c inc i n i c i a l -
Cabre r ( - / - ) , D a l m a u ( 0 / 1 ) , G a l a n ( 4 / 2 ) , 
M u ñ o z ( 0 / l ) , R i e r a ( 8 / 7 ) . 
Part i t d isputat el 2 2 d e d e s e m b r e a l e s 
10 hores al po l i e spor t iu de N a C a r a g o l . 
Encont re de gran r iva l i ta t comarca l q u e 
no va decebre al púb l i c assis tent . L ' e q u i p 
ar tanenc del S A N I M E T A L va c o m e n ç a r 
molt fort el part i t a m b u n parcial de 9 a 2 
en els p r imers m i n u t s d e l ' encon t re , p e r ò 
l ' equ ip serverí va ana r agafant el r i tme d e l 
partit i va arr ibar a e m p a t a r el part i t a 1 7 
punts . F ins a 1' a c a b a m e n t de la p r i m e r a 
par t el resul ta t va s e r de d i f e r è n c i e s 
mín imes a favor de l s dos equips , a 1' 
acabament de la p r i m e r a part , a v a n t a t g e 
per l ' equ ip server í d e d o s pun ts , a m b u n 
resultat de 31 a 3 3 . 
A la segona part , v a ser 1' equ ip s e r v e r í 
el que va c o m e n ç a r m é s fort que l ' e q u i p 
C A F E T E R I A A L M U D A I N A 
Nova Direcció 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 62 4 8 - A R T À 
4 > a ¡na 
V o s o fe r im e ls n o s t r e s s e r v e i s de: 
CAFETERIA, T A P E S I 
B E R E N A R S . 
T o t s e ls d i e s f e i n e r s , d e s d e les 7 f ins a les 11 ,30 de l m a t í , p o d e u 
t robar un m e n ú espec ia l d e b e r e n a r s q u e i n c l o v e n : 
T o t a c l a s s e d ' e n t r e p a n s , frit , «ca l los» , e s c a b e t x o , p la ts c o m b i n a t s , 
e tc . 
V O S CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA A L M U D A I N A . 
Bàsquet 
INTERCANVI I TORNEIG DE 
NADAL. 
Durant aquestes festes de Nadal , el 
C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r d ' A r t à , 
Secció b à s q u e t , ha tornat a organi tzar per 
segon any consecut iu un intercanvi de la 
categoria infantil femení , a m b l ' e sco la 
P o m p e u Fabra de Salt, Girona . Aques t 
intercanvi j a s 'havia fet durant altres dos 
anys a m b m o l t s b o n s r e su l t a t s , t an t 
esportius, com d 'amis ta t entre els jugadors 
i pares dels jugadors dels dos clubs, aquest 
any s 'ha seguit amb l 'equip infantil femení. 
L a durada va ser de tres dies in tensos d e 
bàsquet i companyonia . L ' exped ic ió del 
P o m p e u Fabra es tava compos ta per 12 
jugadores , 2 ent renadors i el coord inador 
de la ci tada escola. 
El dissabte al mat í va tenir lloc la 
pr imera sessió d ' en t renament . A la tarda, 
t r iangular entre els equips P E R L E S D E 
M A N A C O R , P O M P E U F A B R A i C. E . 
S A N T S A L V A D O R . El d iumenge a la 
t a r d a p a r t i t e n t r e e l C . E . S A N T 
S A L V A D O R i el M O S S È N G A L M E S 
de Sant Llorenç i S A N T J O S E P i el 
P O M P E U F A B R A . D i l l u n s al m a t í 
3 4 3 4 11 gener 1997 
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ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
21/12/96 Infantil masculí SANT JOSEP - C E . SANT SALVADOR 
21/12/96 Infantil femení SAGRAT COR - C. E. SANT SALVADOR 
21/12/96 Cadet masculí CALVIÀ - C. E. SANT SALVADOR 
21/12/96 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - CIDE 
21/12/96 Júnior masculí ESCOLAR - MÀRMOLS ARTÀ 69/49 
21/12/96 Júnior femení SANIMETAL - ESPORLES 55/45 
22/12/96 Sènior femení SANIMETAL - SON SERVERA 70/67 
22/12/96 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - JUVENTUD MARIANA 51/61 
29/12/96 Sènior masculí JOAN CAPÓ - SANIMETAL 58/63 
04/01/97 Júnior femení LLUCMAJOR - SANIMETAL 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 39 92 
C/. M e n e s t r a l s , 11 
P o l í g o n o Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 48 
IASSEY FERGUSOIM 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
P Q Fer rocar r i l , s / n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
B o m b a s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
D i s t r i b u i d o r e x c l u s i v o p a r a M a l l o r c a . 
A B S, B o m b a s a g u a r e s i d u a l . 
D i s t r i b u i d o r p a r a M a l l o r c a . 
11 gener 1997 
ar tanenc, aconseguint una d i fe rènc ia d e 8 
punts al seu favor a m b un resul ta t d e 4 3 a 
5 1 , a partir d ' aques t m o m e n t va ser 
l ' equ ip ar tanenc del S A N I M E T A L el que 
va comença r a atacar i a defensar a m b 
m o l t e s m é s g a n e s i c o n f i a n ç a , va 
aconsegui r un avanta tge d e 6 pun ts al seu 
favor en els úl t ims dos m i n u t s , q u e va 
saber controlar fins a l ' a c a b a m e n t del 
partit , malgrat les dues c is te l les t r iples 
aconseguides per l ' equ ip server í . 
FELICITACIÓ. 
El C l u b Esport iu San t S a l v a d o r secc ió 
bàsque t vol donar els mol t s anys a totes 
les Antònies i els A n t o n i s del pob le 
d 'Ar t à . Visca Sant Antoni!!!. 
3 5 35 
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P R Ò X I M S P A R T I T S 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
11/01/97 Infantil masculí 10.00 C. E. SANT SALVADOR - SON OLIVA 
11/01/97 Infantil femení 11.30 C. E. SANT SALVADOR - AVANTE 
11/01/97 Cadet masculí 18.00 C. E. SANT SALVADOR - INCA 
11/01/97 Cadet femení POLLENSA - APA INSTITUT ARTÀ 
11/01/97 Júnior masculí 21.00 MÀRMOLS ARTÀ - PERLES MANACOR 
11/01/97 Júnior femení 19.30 SANIMETAL - CAMPOS 
12/01/97 Sènior masculí 11.30 SANIMETAL - INCA 
12/01/97 II Divisió femenina LLUCMAJOR - C. E. SANT SALVADOR 
18/01/97 Infantil masculí JOVENT - C. E. SANT SALVADOR 
18/01/97 Infantil femení ANDRAITX - C. E. SANT SALVADOR 
18/01/97 Cadet masculí 18.00 C. E. SANT SALVADOR - SON CARRIÓ 
18/01/97 Cadet femení 19.30 APA INSTITUT ARTÀ - SANTA MÒNICA 
18/01/97 Júnior masculí JOAN CAPO - MÀRMOLS ARTÀ 
18/01/97 Júnior femení MESTRE GUILLEM GALMES - SANIMETAL 
19/01/97 Sènior masculí PLA DE NA TESA - SANIMETAL 
19/01/97 II Divisió femenina 11.30 C. E. SANT SALVADOR - BÀSQUET INCA 
Mofa danys i 
Vism Sant Antonil 
1Fiinumm % ÉÜt ura- i jf u. mim S ltt4Bà'*W 
Dia 17-Oi 
Portella 
Frlt Mallorquí 
Sípia ami» Salsa 
Ensaladilla 
Pilotas 
Llom a! Forn 
Croquetes 
Calamars Farcits 
Xampinyons 
llengua 
Truita 
Caixetes de Pollastre 
Calamar a la Romana 
Bunyols de Bacallà 
Fiambre* 
Minis de Tonyina, Formatge i Sobrassada 
Pastis de Primavera 
Coca de Sant flíntoni 
Fruits secs 
Pastís de Poma 
Ensaimada 
Profiteroís 
Bar Restaurant 
Ca'n Ramón 
.. Reserves d 83 58 96 
; ÀvrigudO Ferrocarril, 1 : 
:: Aííq>. Mallorca: 
Vins: «Jaume Serra» 
Rosat I Necjre 
Pa, fiigua I Refrescs 
Cafe. Moscatel! I Mcscladís 
Preus: 
Majors: 2.000 ptes. 
Menors de i4 anys: 1.000 pfees. 
O e s p r é s d e l a c o v a l c a c l a 
3 6 3 6 
Atlet isme 
C a l v i à 
D i a 8 d e l p a s s a t d e s e m b r e e s d i s p u t à 
l a X H I a e d i c i ó d e l a M a r a t ó d e 
C a l v i à . E n l a l í n i a d e s o r t i d a , d ' e n t r e 
e l s 2 7 9 p a r t i c i p a n t s i n s c r i t s e n l a 
p r o v a , s ' h i t r o b a v e n F r a n c e s c a 
R o s s e l l ó B o n e t i e l d e b u t a n t e n l a 
d i s t à n c i a A n t o n i A l z a m o r a C a r r i ó . 
E l s d o s a t l e t e s a m b o b j e c t i u s b e n 
d i f e r e n t s . L a p r i m e r a , q u e c o r r i a e l 
s e u t e r c e r m a r a t ó , i n t e n t a v a r e b a i x a r 
e l r e c o r d d e B a l e a r s ( q u e e l l a m a t e i x 
p o s s e e i x a m b u n t e m p s d e 3 h o 7 ' 
4 8 " ) ; e l s e g o n , i n t e n t a r a c a b a r - l a . 
P e r ò a v e g a d e s l e s c o s e s n o s u r t e n 
a i x í c o m u n v o l . A i x í n a F r a n c e s c a 
e n e l q u i l ò m e t r e 3 2 e s r e t i r à e n c a r a 
q u e d u i a e l r i t m e a d e q u a t p e r p o d e r 
a c o n s e g u i r u n t e m p s m a g n í f i c , 
a p r o x i m a t a l e s 3 h . N ' A n t o n i , e n 
c a n v i , f é u t o t e l r e c o r r e g u t i a c a b à l a 
p r o v a e n e l l l o c 1 3 7 i u n t e m p s d e 3 h 
34" 3 2 " . 
Isabel Ramis, vencedora en la 
mitja marató de Calvià 
A l m a t e i x c i r c u i t t a m b é e s d i s p u t à 
u n a M i t j a M a r a t ó . A q u í h i p r e n g u e -
r e n p a r t 4 1 9 a t l e t e s , d e l s q u a l s 
B E L L P U I G 
Cross Federat d'Artà 
n ' a c a b a r e n 3 2 2 . E n l a c a t e g o r i a 
f e m e n i n a 1 'a t le ta a r t a n e n c a d e l C l u b 
R a m i s - S a s t r e I s a b e l R a m i s E s t e v a 
f o u l a v e n c e d o r a e n l h 2 6 ' 5 6 " . 
A m é s , e s c o m p t à a m b l a p r e s è n c i a 
d ' u n a a l t r a c o r r e d o r a a r t a n e n c a , 
R a m o n a L o r e n z o B a r r o n ( l h 5 6 ' 
4 8 " ) . 
E n l a c a t e g o r i a m a s c u l i n a e l s a t l e t e s 
a r t a n e n c s q u e h i p a r t i c i p a r e n f o r e n : 
A n t o n i S e r r a G e l a b e r t ( 3 0 è , l h 1 9 ' 
3 0 " ) ; G u i l l e m S e r r a G e l a b e r t ( 4 2 è , 
1 h 2 1 ' 3 7 " ) ; J o s é Z a f r a F l o r e s ( 8 5 è , 
l h 2 8 ' 2 0 " ) ; B a r t o m e u B i s b a l P l a n i s i 
( 1 0 3 è , l h 3 1 ' 0 5 " ) ; B a r t o m e u J a u m e 
G i l ( 1 2 0 è , l h 3 3 ' 0 9 " ) ; e l d e b u t a n t 
A n d r e u T o u s L l i t e r e s ( 1 2 6 è , 1 h 3 3 ' 
4 3 " ) ; J o a n G i n a r d T o u s ( 1 2 7 è , l h 
3 3 ' 4 5 " ) ; J o a n A l z a m o r a G i l i ( 1 6 4 è , 
l h 3 7 ' 2 8 " ) i J u a n J o s é R o c h a 
B a r r i e n t o s ( 2 8 0 è , l h 4 2 ' 1 7 " ) . 
Marató de Donosti 
A n t o n i G i n a r d A m o r ó s , A n t o n i 
S e r r a G e l a b e r t i J o s e p Z a f r a F l o r e s 
e s d e s p l a ç a r e n a l a c i u t a t b a s c a d e 
S a n t S e b a s t i à p e r d i s p u t a r l a m a r a t ó 
q u e o r g a n i t z a a q u e s t a c i u t a t . D ' u n 
t o t a l d e 9 0 0 a t l e t e s i n s c r i t s , 
l ' a c a b a r e n 7 1 1 ( e n t r e e l l s e l s n o s t r e s 
11 gener 1997 
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t r e s p a r t i c i p a n t s ) . 
E l s r e s u l t a t s q u e a c o n s e g u i r e n f o u : 
A n t o n i G i n a r d , q u e c o r r i a l a p r i m e r a 
p r o v a d ' a q u e s t a d i s t à n c i a , e n t r à e l 
1 0 3 è , e n u n a m e r i t ò r i a m a r c a d e 2 h 
5 3 ' 0 4 " q u e h a u r à d e r e f e r m a r e n 
p r o p e r e s m a r a t o n s ; A n t o n i S e r r a , 
q u e e r a l a s e v a t e r c e r a m a r a t ó , 
l ' a c a b à e n e l l l o c 1 4 1 è e n u n t e m p s 
d e 2 h 5 7 ' 4 4 " c o n f i r m a n t q u e é s u n 
s u b - 3 h ; i l a s e g o n a p a r t i c i p a c i ó e n 
u n a m a r a t ó d e J o s e p Z a f r a ( 2 4 6 è ) 
e n 3 h 08 ' 1 5 " r e b a i x a n t e n m é s d e 
0 7 m i n u t s l a s e v a m a r c a a n t e r i o r . 
Miquel Nadal Buades, president 
de la Federació Balear d'Atle-
tisme 
M i q u e l N a d a l , p e r s o n a a m b m o l t s 
v i n c l e s f a m i l i a r s a r t a n e n c s i l e c t o r 
a s i d u d ' a q u e s t a p u b l i c a c i ó , f o u 
e l e g i t p e r l ' A s s e m b l e a d e l a 
F e d e r a c i ó B a l e a r d ' A t l e t i s m e , i p e r 
u n p e r í o d e d e q u a t r e a n y s , P r e s i d e n t 
d e l a m e n c i o n a d a f e d e r a c i ó . D e s 
d ' a q u í f e l i c i t a r - l o i d e s i t j a r - l i 
m o l t a s o r t e n e l n o u c à r r e c . 
Cross a Bellpuig (comentari) 
E l p a s s a t d i u m e n g e 5 e s v a d i s p u t a r a A r t à , c o n c r e t a m e n t a l a f i n c a d e B e l l p u i g , 
u n a p r o v a p u n t u a b l e p e l c a m p i o n a t d e B a l e a r s d é C r o s s . L a p r o v a e s t a v a o r g a n i t z a d a p e r 
l a F e d e r a c i ó B a l e a r d ' A t l e t i s m e , n a t u r a l m e n t , i p e r l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i l a s e c c i ó 
d ' a t l e t i s m e d e l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r . L e s c u r s e s v a r e n c o m e n ç a r a l e s d e u d e l 
m a t í . 
P e l q u e f a a l s r e s u l t a t s , e n c a t e g o r i a j ú n i o r - p r o m e s a f e m e n í , l e s g e r m a n e s R a m i s 
E s t e v a f e r e n s e g o n a i t e r c e r a . E n s è n i o r f e m e n í , v i c t ò r i a d e F r a n c e s c a R o s s e l l ó , c o m e r a 
d ' e s p e r a r . I e n l a c a t e g o r i a s è n i o r i p r o m e s e s m a s c u l i n s l a s o r t i d a f o u a l e s o n z e i m i t j a 
i h a v i e n d e d o n a r 5 v o l t e s a l c i r c u i t p r e p a r a t d e d o s m i l m e t r e s . L a v i c t ò r i a f i n a l f o u p e r 
T o n i P e ñ a , u n a l t r e p r o n ò s t i c c l a r . E l p r i m e r d e l s d o s a r t a n e n c s q u e h i c o r r e r e n f o u e n 
G u i l l e m S e r r a , q u i v a e n t r a r e n e l l l o c c a t o r z è a m b u n t e m p s d e 3 6 ' 5 1 " . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Car re r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 83 53 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 g 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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RANQUING corresponent al mes 
Fins al DILLUNS 6 de 
de GENER de 1997 
GENER 
Nom del caval l 
Millor 
Temps Pts 
MA SP SP MA SP SP MA Pts 
21 22 26 28 29 5 6 
A Tous 1'26"6 D - -
Affi Jul ia 1'26"6 7 - R -
Aixal Llar 1 '25" 5 1r - 8 
Alcatraz TR 1'26"1 • D 
Aran Royal 1'25"2 10 - 2n 12 
Arisol 1'23"5 7 3r 8 
Bamby Loyal 1'22"5 3 
Bei Rai G.F. 1'27"3 5 
Brida De Maig 1'26"5 5 
BRISA NICOLAI 1'26"3 2n - 2 
Fontana Star 1'19"1 8 D D 3r 9 
Nostro VX 1'24"2 3 
Pol Trel lo 1'22"4 6 - D D 
Rigoletto 1'25"3 1 
Tifon Blai 1'21"9 11 - D D 3r .12 
Truiosa 1'28"7 3 - - - -
Ulises 1'25"2 2 
UNITA STAR'S 1'23"4 - - 3r 2n 3 
VANDERBILT 1'26" 3r 1 
Varisol Lui 1'22"7 9 - 3r D - 10 
Vent de Fophy 1'23"6 5 1r - 3r 9 ^ 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
3 8 3 8 
Futbol 
3 a Regional 
Artà 3 - St. Marça l 0 
Gols : Car los (2), D o m e n g e 
Al ineació : Amer , S. Massane t (B. 
Cursach) , J. Cursach , Bisbal , J. Massane t 
(Jordi), Canet , Capó , Torreblanca, Carlos, 
Mascaró (Ferragut) , D o m e n g e (Llaneras). 
Rafal Nou 3 - Ar tà 6 
Gols : Car los (3), Amer , Masca ró , C a p ó 
Al ineac ió : Ar rom, S. Massanet , J. 
Cursach , Bisbal (B . Cursach) , Est rany, 
Canet , G a y à (Capó) , A m e r (Donoso) , 
Car los , Masca ró , Piñeiro . 
A m b bons resultats va resoldre 
l 'Ar tà els seus compromisos en les dues 
últ imes jornades . Contra el líder St. Marçal 
el resultat és enganyós pel que es va veure 
en el c a m p . El parti t va estar igualat els 90 
minuts però l 'Ar t à va tenir el sant de cara 
a l ' ho ra d e fer els gols que vengueren 
d ' e r rades del por ter forà, si bé s 'ha de dir 
que part de mèr i t té «Ratón» Carlos per no 
donar pi lotes per perdudes , estar sempre 
en el seu lloc i ficar els gols que al cap i a 
la fi és el q u e compta . 
A Pa lma , t r iomf clar, mol ts gols i 
e l s d o s e q u i p s q u e s o r t i r e n s e n s e 
complexes a guanyar . V a ser un partit 
v i b r a n t p e l c o n s t a n t m o v i m e n t de l 
marcador . 
L ' A r t à segueix amunt lluitant per 
un lloc que li doni accés a la categoria 
superior. 
Juvenils 
Artà 2 - Ferr io lense 2 
Gols : Genovard 
Al ineac ió : Bisbal , Raúl ( J immy) , 
G r i l l o , T o u s , E s t r a n y , A l b a , N i e t o 
( R a m o n ) , M a y a l , G e n o v a r d , P iñe i ro , 
Víctor . 
B E L L P U I G 
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amb algunes baixes significatives per mor 
de lesions i vacac ions cosa que va restar 
potencial i ta t en el mig camp . El domini 
fou dels vis i tants però els cadets per tres 
pics igualaren un marcador advers però 
en els darrers tres minuts reberen dos gols 
que feren q u e es consumas la segona 
derrota a casa en la present temporada . 
Infantils 
Artà 1 - C a n Picafort 0 
Gol : Ferrer 
Alineació: Sansó, Gamaza , Mikel , 
C r u z ( C a r a b a n t e ) , G u i l l e m , B e r n a t , 
Sureda, C a p ó , Ginard , Maya l , Ferrer. 
P r imera victòria aconseguida pels 
nins de Mique l Genovar t a Ses Pesqueres 
en la p resen t t emporada contra el colista 
del grup i per la mín ima diferència. També 
per mot iu d e malal t ies o vacacions sols es 
comptava a m b dotze jugadors havent de 
jugar Sansó de porter. Parti t dolent en el 
que l 'Ar tà no hagués fet res si no fos estat 
contra el colista . Esperem que aquest 
t r iomf els don i confiança. 
Alevins 
Llucmajor 0 - Artà 7 
Gols : R e y e s (3), Joan Andreu (2), Gayà , 
Tor reb lanca 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( X a v i e r ) , 
Terrassa ( Juanma) , Pedro Juan (Ismael) , 
Sureda, P. Ginard (Cruz) , Gayà , Joan 
Andreu, Torreblanca, Amer (Esteva), José 
Maria , Reyes . 
C la ra i contundent victòria dels 
alevins en el terreny d ' u n dels colistes del 
grup en un partit , c o m indica el resultat, 
q u e no v a t e n i r a l i c i e n t j a q u e la 
s u p e r i o r i t a t d e l s a r t a n e n c s va s e r 
manifesta. Apar t dels set gols que pujaren 
al marcador en pogueren marcar algun 
més. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C 7 M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
Artà 1 - Sóller 1 
Gol : Víctor 
Al ineació : Bisbal , Raúl (Carr ió) , 
Grillo (Murillo), Danús , Tous, Alba, Nieto, 
R a m o n ( P a s c u a l ) , G e n o v a r d , J i m m y 
(López) , Víctor . 
S e g u e i x e n e l s j u v e n i l s s e n s e 
assaborir les mèls del triomf encara que en 
aquests dos parti ts varen estar mol t aprop. 
Però dominant a m b mínim avanta tge en 
els darrers minuts cauen en els mate ixos 
errors. Badades defensives a pilota aturada 
les han fet encaixar gols absurds que els 
han privat de la victòria. 
Hi ha que dir que molts dels equips 
q u e han passat per Ses Pesqueres no han 
demos t r a t ser c l a rament super iors als 
nostres però per mor de la se va classificació 
j uguen a m b m é s confiança que perden la 
compos tu ra en defensa quan van davant 
en el marcador . 
Cadets 
C a n Picafort 0 - Artà 2 
Gols : Ferrer 
Al ineació: Pedro , P . Canet , Troya 
(Gayà) , Ginard, Gil, Ferrer, Tous (Rocha) , 
Gril lo, T. Femenias , Palou (Loren), Alzina. 
Ar tà 3 - San Francisco 5 
Gols : Alzina, Palou, Piñeiro 
Al ineació: Vives , Mart ín , Troya, 
Gri l lo , Gil , P. Canet , Tous , Alzina, Gayà , 
Palou, Piñeiro. 
A m b un tr iomf a Can Picafort 
tancaren el ' 9 6 els de Jeroni en un partit 
b ronco sense aparent motiu per ser-ho j a 
q u e a Ses P e s q u e r e s j a p e r d e r e n els 
murencs pel mateix resultat i no hi va 
haver cap fregada. N o volem dir que el 
part i t fos violent però hi hagué qualque 
estreta entre jugadors i qualque pare . 
Inesperada derrota a casa contra 
els c iutadans , equip que a la pr imera volta 
va ser derrotat a ca seva pels nins de 
l 'Ar tà . En aquest matx Jeroni es va trobar 
esports 
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Mariense 5 - Artà 3 
Gols : Genovar t (3) 
Al ineació: Vives , Endika , Nie to , 
Genovart , Jordi , Borjas, Pons . Caldentey , 
D . Vives , Pere Mique l . 
Artà 9 - Algaida At. 0 
Gols : J. Vives (2), End ika (2) , Nie to (2) , 
Borjas, Pons , Caldentey 
Al ineació: Pere Mique l , Endika , 
Nie to , Genovar t , Jo rd i , Bor jas , P o n s . 
Caldentey, D . Vives , J. Vives . 
A m a r g a derrota en el c a m p del 
líder Mar iense j a que pel comentar i de 
l ' e n t r e n a d o r M a n u e l C r u z i d e l s 
a c o m p a n y a n t s , sols la p a r c i a l í s s i m a 
ac tuac ió del co l · l eg i a t va p r i v a r e l s 
ar tanencs de dur-se el triomf. A m b un 2-
3 a favor va començar el show arbitral que 
no comenta rem. Sols un detall , n o m é s 
s 'assenyalaren tres faltes a favor dels 
ar tanencs en el 50 minu t s de j oc . 
Contra l 'A lga ida At. es referen de 
la derrota a Mar ia . Rival feble i de no ser 
per la individuali tat d ' a l g u n j u g a d o r el 
resultat hagués pogut ésser m é s ample . 
Escolar 3 - Sant Sa lvador 2 
Gols : José , Genis 
Al ineació : David , Terrassa , Pau, 
Toni Arnau , Coll , José , Gen i s . Vicens , 
Gil , Obrador , Infante, Be rnad . 
Sant Salvador 4 - Margar i t ense 4 
Gols : José (2), Genis , Pau 
Al ineació : Dav id , Terrassa , Pau, 
Toni Arnau, Infante, Gen i s , Jose . Bernad , 
Obrador , Gil , Vicens . 
En els dos partits mereixeren millor 
sort els nins de M a s c a r ó i Jon Kepa . A 
Capdepera t ambé sofriren a lguna decis ió 
errònia per par t de l ' à rbi t re que els va 
privar de l ' empat . 
C o n t r a el M a r g a r i t e n s e a Ses 
Pesqueres feren un bon parti t i po tser un 
t r i o m f m í n i m h a g u é s e s t a t b é p e r 
r e c o m p e n s a r les ganes q u e p o s a r e n . 
L ' e m p a t , però , no és injust. Els visitants 
basaren el seu j oc en el j ugador n° 7, el 
mil lor del matx , a qui ningú no va saber 
aturar. Encont re bonic i molt disputat 
a m b gols que són la salsa del futbol. 
Pel d iumenge 19 està previst fer-
se la inaugurac ió oficial de totes les 
remodelacions efectuades a Ses Pesqueres 
c o m són el terreny de joc , grades , el bar i 
la zona propera a aquest. Serà j o rnada de 
p o r t e s o b e r t e s , c o m se sol d i r , en 
homena tge al soci i l 'afeccionat . En la 
tardadel d iumenge amb la visita del Lloret 
es procedirà a la presentació dels nins de 
l 'Esco la de Futbolet . Hi assistiran les 
autoritats locals i al final del partit s 'oferirà 
un refresc per a tots els assistents. 
Propers partits 
Dissabte 
10.00 Artà - Montuïr i , Futbol-7 
11.15 Artà - Cala D 'o r , Alevins 
14.15 Artà - Cardassar, Infantils 
15.45 Artà - Independiente , Juveni ls 
Diumenge 
11.00 Artà - Col . San Pedro , Cadets 
15.30 Artà - J. Bunyola, 3 a Regional 
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Racó 
L e s f o t o s q u e a c a d a n ú m e r o 
i n s e r t a m a l a n o s t r a s e c c i ó d ' e s 
R a c ó , e n g e n e r a l s o l e n s e r 
b a s t a n t a n t i g u e s i n o t a m q u e l a 
g e n t h i t é u n a p r e d i l e c c i ó 
e s p e c i a l d ' a g r a ï m e n t i d e s i g d e 
v e u r e i r e c o r d a r e l s s e u s 
a v a n t p a s s a t s . M a i e n s h a f a l t a t 
« m a t e r i a l » p e r p u b l i c a r , d e t a l l 
q u e B e l l p u i g t a m b é a g r a e i x , j a 
q u e m o l t a g e n t o f e r e i x 
d e s i n t e r e s s a d a m e n t e l q u e t é 
d i n s e l s s e u s a r x i u s . 
A i x í q u e t o r n a m c o m e n ç a r a n y 
n o u a m b c o s t u m v e l l a . A v u i 
r e p r o d u ï m u n a f o t o q u e e n s h a 
e s t a t c e d i d a p e r S e b a s t i à R i e r a 
( B a r r e t ) . V a s e r f e t a e l 6 d ' a g o s t 
d e 1 9 3 0 . J a h a p l o g u t i f e t a n e u . 
E l l l o c , e l c o r r a l d e l a c a s a d e 
C a n S a n s a l o n i ( P a m b o l i ) , a l 
c a r r e r d e N a B a t l e s s a . E l m o t i u 
n o e l s a b e m . S i s d e l s r e t r a t a t s j a 
s ó n d i f u n t s i e l s a l t r e s , g r à c i e s a 
D é u , e n c a r a d o n e n « g u e r r a » p e r 
a q u e s t m ó n . 
E l s n o m e n a m c o m t e n i m p e r 
c o s t u m , d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
L a p r i m e r a , q u e n o m é s g u a i t a 
m i t j a f e s o m i a , é s n a M a r i a 
M e s t r e , a ) V e l l a , a v u i e s p o s a 
d ' e n C à n d i l . S e g u e i x n a B e l 
M e s t r e , a ) V e l l a , v i u d a d ' e n 
C a n y e l l e s . D e v o r a h i t r o b a m n a 
J e r ò n i a F u s t e r , a ) R a n x e r a , d e 
b a i x d e l ' H o s p i t a l ( d i f u n t a ) . 
D e s p r é s v e i m n ' A i n a T o u s , a ) 
D a u r a d a o d e S o n D a u r a t 
( d i f u n t a ) . S e g u e i x S e b a s t i à 
T o u s , a ) d e S o n G e n e r , ( d i f u n t ) , 
p a d r í d ' e n S e b a s t i à T o u s , B a r r e t , 
e l q u a l p o r t a a l s s e u s b r a ç o s . 
V o r a e l l s h i p o d e m v e u r e 
n ' I g n a s s i M a r i a , a ) D ' e s C a s i n o , 
d e s p r é s N a M a r i a M a r i a , v i u d a 
d ' e n D a m i à O l i v e r , ( d i f u n t ) . 
S e g u e i x m a d ò B e t C u r s a c h , a ) 
d e S o n C a r d a i x , a ) ( d i f u n t a ) , i 
e s p o s a d e S e b a s t i à T o u s ( d e S o n 
G e n e r ) . T a n c a l a f i l a n a J o a n a -
A i n a F e r r e r , a ) C a ñ e t a , ( d i f u n t a ) , 
e s p o s a d ' e n V i c e n ç d ' e s C a s i n o . 
I b e n s o l e t a , d a v a n t t o t h o m i 
a s s e g u d a a t e r r a , t a n c a l a l l i s t a l a 
l l a v o r s n i n a C a t a l i n a B o n n i n 
( d i f u n t a ) i q u e v a s e r l ' e s p o s a 
d ' e n T o n i P i c ó d e S a P l a c e t a . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
F i n a l d ' a n y 
D e Providència venir 
cada qual del seu país 
és que es feia molt precís 
l 'haver-se de reunir. 
Era molt llarg el c a m í 
troben un etcís el M i n y ó 
tres regals per beneir 
deixen al Gran Redemptor . 
s farras 
QUALQUE T>ÏA, FILLA 
MEVA/ TOT A ! *Ò . . . 
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